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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue el de sentar las bases para la 
implementación de un Programa de Capacitación y Asesoría para la Creación y 
el Fortalecimiento de Empresas Asociativas en el ID,T.C.H. de Santa Marta. 
Para alcanzar este propósito, en primera instancia se hizo un análisis de las 
etapas por las que pasa el grupo empresarial y el grupo promotor-asesor, con 
el fin de diseñar la guía metodológica para el Programa de Capacitación y 
Asesoría, que le sirva de herramienta a los estudiantes y egresados del 
Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Magdalena que integrarán el equipo de 
promoción y asesoría del Programa. Se espera que tanto el grupo promotor-
asesor y el grupo empresarial, desarrollen las bases de trabajo que conlleven a 
la creación de una empresa mediante un proceso de desarrollo empresarial 
participativo. 
La investigación es de carácter explorativa, ya que fue encaminada a detectar 
los pasos necesarios que se deben dar para lograr la integración y el 
fortalecimiento de un grupo de personas interesadas en crear este tipo de 
empresa. Así mismo, desarrollar la metodología a desarrollar por el grupo 
promotor- asesor del Programa. La información se recolectó en un 20% 
mediante entrevistas informales realizadas a los asesores del Centro de 
Desarrollo Empresarial del SENA regional Magdalena y en un 80% de las 
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fuentes de información secundarias; corno fueron los diferentes textos 
bibliográficos utilizados y en especial, la Ley 454 de 1998 , de las metodologías 
adoptadas por el SENA y DANSOCIAL, las cuales se encuentran registradas 
en los libros y cartillas hallados en la Biblioteca del SENA Regional Magdalena 
La duración del estudio fue de aproximadamente (4) meses. La organización 
de la información se hizo teniendo en cuenta los requerimientos tanto teóricos, 
como prácticos del grupo promotor-asesor y del grupo empresarial. 
La primera parte del trabajo de memoria de grado se desarrolla los contenidos 
teóricos necesarios para entender la Economía Solidaria en Colombia, luego se 
analiza cada uno de los componentes del Programas, para terminar en el 
diseño de la Guía metodológica, 
Se espera que este estudio sirva de base para la formulación e implementación 
del Programa de Capacitación y Asesoría para la Creación y Fortalecimiento de 
Empresas Asociativas en el D,TC I+ de Santa Marta, en la Universidad del 
Magdalena. 
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INTRODUCCIÓN 
La capacidad de generar ingresos depende en gran medida del grado de 
desarrollo económico de las comunidades, de la capacidad de generar empleos y 
de crear empresas, 
La capacitación y asesoría empresarial suministrada a un grupo de empresarios o 
trabajadores que emprenden un proyecto de constituir una empresa asociativa, es 
básica para su establecimiento, supervivencia, crecimiento y rentabilidad; para 
lograr que ésta sea una empresa competitiva, rentable y productiva. 
Para crear y fortalecer una empresa asociativa, es necesario desarrollar un 
proceso, que requiere de: un grupo de capacitadores y asesores con 
conocimientos administrativos y económicos, y, de la aplicación de una 
metodología sencilla de fácil apropiación por parte de los productores, adecuada 
para promover cambios y estimular procesos iniciales, así sean limitados y 
parciales de desarrollo organizado y autodependiente. 
Razón por la cual se efectuó la presente memoria de grado, encaminada a 
formular un Programa de Capacitación y Asesoria para la creación y 
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fortalecimiento de empresas asociativas en el D.T.C.H., de Santa Marta; a través 
del cual la Universidad del Magdalena contribuirá en el desarrollo económico y 
social de las comunidades. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Son muy pocas las empresas existentes en el Distrito, muy a pesar de las 
potencialidades que hay en el campo del turismo, comercio, manufacturas y 
artesanías. En Santa Marta, el desempleo y subempleo crece alarmantemente, lo 
cual ha provocado violencia y vandalismo en muchos sectores populares, La 
pobreza y el marginamiento de las comunidades, hoy alcanza a los estratos 1, 11 y 
111. Esto se comprueba al observar: 
El hacinamiento en que viven las familias, la infraestructura inadecuada de 
las viviendas, la cartera morosa en las empresas de servicios públicos, y la 
baja cobertura en educación y salud, 
Profesionales, técnicos y personas con gran experiencia en oficios 
manuales, desempleadas o realizando otro tipo de labores ajenas a su 
profesión. 
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Gran cantidad de desplazados por la violencia que se vive en la Zona 
Bananera de Santa Marta, ubicados en los cerros de !a ciudad, los cuales 
perdieron todo al tener que huir 
Damnificados, productos de los desastres ocasionados por los fenómenos 
naturales, que requieren techo, abrigo, alimentación, entre otras. 
Estratégicamente hablando, estas necesidades de la comunidad, no son carencia 
sino potencialidades humanas tanto individuales como colectivas, ya que para que 
existan empresas, solo se requiere que existan necesidades, Pero, para lograr 
que estas carencias que posee la comunidad, se conviertan en un arma potencial, 
surge la necesidad de que ésta se organice, participe y planifique su desarrollo, 
mediante la conformación de empresas asociativas que reúnan los requisitos 
necesarios para ejecutar proyectos surgidos por la comunidad autogestora, en 
procura de un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas. 
Por tanto cabe la pregunta: " De que manera la Universidad del Magdalena 
puede contribuir a las comunidades para fomentar las empresas asociativas en el 
Distrito de Santa Marta?". 
La Universidad del Magdalena como centro de formación, investigación y 
extensión a la comunidad, ésta llamada a ser el motor de desarrollo de la 
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población del Departamento del Magdalena y del Distrito de Santa Marta. Así 
mismo, posee la Facultad de Ciencias Económicas conformada por docentes y 
estudiantes del programas de Administración , lo cual , le permite implementar un 
programa de capacitación y asesoría empresarial a la comunidad autogestora 
interesada en crear empresas asociativas_ 
De esta manera puede cumplir con su función social, además de que proporciona 
mejoras en el nivel académico y por ende profesional de los estudiantes y 
egresados del Programa de Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias Económicas, pues estas personas, actualmente tienen inconveniente con 
la práctica profesional, ya que la universidad ofrece a los estudiantes en su 
formación profesional una práctica más producto de la teoría dinámica que de la 
práctica profesional y social, ya que la Universidad muy poco patrocina la 
investigación y la extensión a la Comunidad, muy a pesar de que son funciones 
contempladas dentro de su labor social. 
0.2 JUSTIFICACIÓN 
Si la Universidad del Magdalena ofrece a la comunidad del Distrito de Santa Marta 
la capacitación y la asesoría adecuada que estas personas requieren para crear 
una empresa asociativa, contribuirá con el desarrollo económico y social de sus 
pobladores, ya que cada empresa que se consolide generará empleos y permitirá 
a sus asociados aumentar sus ingresos. Además, de que la comunidad podrá 
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emprender procesos autogestionarios que les permitirá ofrecer soluciones a los 
problemas que le afectan sin esperar las tardías ayudas del Estado. 
La capacitación y la asesoría que la Universidad ofrezca a la comunidad, la hará a 
través de los estudiantes y egresados del Programa de Administración de 
Empresas la Facultad de Ciencias Económicas, estos formaran parte activa del 
programa, conformarán el equipo de promoción y asesoría, labor que les permitirá 
adquirir práctica empresarial, y desarrollar experiencia laboral, aplicar los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del programa académico, 
desarrollar destrezas conceptuales, humanas y técnicas. 
A través de este Programa de capacitación y asesoría, la Universidad del 
Magdalena hará presencia real y efectiva en las comunidades; contribuirá con el 
desarrollo socioeconómico de la región, a través de la aplicación de la ciencia y la 
tecnología. 
0.3 OBJETIVOS 
0.3.1 Objetivo General. Sentar las bases que le permita a la Universidad del 
Magdalena implementar un Programa de Capacitación y Asesoría para la 
Creación y Fortalecimiento de empresas asociativas en el D.T.C.H. de Santa 
Marta. 
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0.3.2 Objetivos Específicos: 
Diseñar un proceso que permita establecer los pasos fundamentales que se 
deben dar desde que surge la iniciativa de la empresa hasta su establecimiento_ 
Desarrollar una guía metodológica para la capacitación y asesoría de 
empresas asociativas que sirva de herramienta de orientación a los promotores-
asesores. 
Sugerir el material didáctico y las guías de estudios que faciliten el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
Establecer los parámetros de asesoría adecuados para fomentar la 
investigación en el grupo empresarial. 
0.4 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La Universidad del Magdalena puede implementar un Programa de Capacitación y 
Asesoría para la Creación y Fortalecimiento de Empresas Asociativas, dirigida a 
las comunidades existentes en el Distrito de Santa Marta y desarrollado por los 
estudiantes y egresados del Programa de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas, a través de la aplicación de una metodología 
diseñada de acuerdo a los pasos básicos que debe dar el grupo empresarial para ' 
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lograr su integración social y económica que conlleve a la conformación adecuada 
de las diferentes áreas de actividad de la empresa 
0.5 LIMITACIONES 
Entre los principales inconvenientes que hemos tenido es la poca literatura 
actualizada existente sobre el terna. 
La crisis por la que atraviesa en los actuales momentos DANSOCIAL, entidad 
encargada de capacitar y asesorar la empresas asociativas en Colombia. 
La dificultad para conocer el Plan de Acción de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria 
La Universidad del Magdalena no ofrece apoyo a este tipo de investigaciones 
desarrolladas por los estudiantes, ya que son tomadas como mero trabajo de 
memoria de grado y no con el carácter que ellas se merecen_ Además, de que el 
material sobre Economía Solidaria existente en la Biblioteca Central de la 
Universidad está desactualizado y solo se remite hacia las cooperativas. Lo que 
aumento los costos de la investigación, ya que fue necesario buscarla en otras 
bibliotecas y por otros medios. 
1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
La empresa asociativa o autogestionaria, entendida como una organización social, 
conformada por una comunidad de personas asociadas en forma libre y voluntaria, 
para la producción de bienes, la prestación de servicios y la autorrealización de 
sus miembros, mediante la propiedad social de los medios de producción, la 
cooperación de todos en el trabajo asociado, la participación responsable, 
democrática y solidaria, la autogestión de los procesos empresariales, la 
preservación del medio ambiente y la distribución equitativa de los beneficios. 
Las empresas asociativas se contemplan dentro de la economía solidaria. En 
ellas: 
Los medios de producción son controlados por los integrantes. Ejemplo; 
Una modistería en la cual la modista maneja de manera integral y 
autónoma sus herramientas; las tijeras, los hilos, las telas, los botones, los 
accesorios y otros materiales, obteniendo como producto final un vestido, el 
cual le representa un ingreso para reinvertir y capitalizar. 
La cooperación que se da entre los integrantes del grupo, es la 
característica más significativa del proceso autogestionario, a través de 
4- 
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esta, se aportan los medios que poseen con el fin de estructurar una 
sociedad lo suficientemente sólida como para emprender un proceso 
productivo que beneficie a sus integrantes mejorando sus condiciones de 
vida. 
La decisión del grupo de personas autogestoras que se asocia debe 
sustentarse en la capacidad que tenga de aportar y de administrar las 
actividades del grupo asociativo que se proyecta 
El trabajo del equipo consiste esencialmente en adoptar, adecuar y 
ensamblar elementos, experiencias y prácticas de diversas fuentes, un 
método sencillo de fácil apropiación por parte de los productores y que 
tengan la posibilidad real de promover cambios y estimular procesos 
iniciales, así sean limitados y parciales de desarrollo organizativo y 
autodependiente. 
Las empresas asociativas son, en general, organizaciones socioeconómicas 
productoras de bienes y/o servicios, compuestas por personas que, unidas de 
manera libre y voluntaria, deciden ejercer actividades empresariales en forma 
autónoma y participativa para, satisfacer necesidades individuales y colectivas. 
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Son empresas, pues la visión con la cual se conciben parte del presupuesto de 
ejercer actividades productivas, con el criterio de la eficiencia económica. 
Son asociativas, pues sus miembros se proponen aportar recursos de producción 
(dinero, tierra, trabajo, instrumentos) y ejercer actividades que satisfagan 
eficazmente sus propias necesidades y las de la comunidad en general; esto les 
imprime un marcado carácter social y participativo, que debe reflejarse en el 
proceso de toma de decisiones sobre el papel que desempeñará la empresa, lo 
que debe producir, en qué cantidades, con qué tecnología y, en general, hacia 
dónde debe dirigirse la empresa, 
Las empresas asociativas se proponen alcanzar objetivos muy generales, como el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados, la elevación de su 
nivel educativo y cultural, la práctica de la justicia económica y social, y otros que 
muchas veces coinciden con formulaciones equivalentes a lo que comúnmente 
puede entenderse como misión de la organización empresarial. 
En ocasiones estos objetivos, o "misiones" se encuentran formulados en los 
estatutos de las empresas asociativas sólo como una manera de llenar un 
requisito formal, para obtener el reconocimiento jurídico, y no hacen parte de la 
conciencia que todos los asociados deben tener sobre una empresa. Y otro tanto 
puede decirse sobre los objetivos específicos, que llevan a las actividades 
concretas que se realizan para satisfacer necesidades de los mismos asociados y 
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de la comunidad en general. Estos objetivos deberían formularse de una forma 
consciente y participativa, corno manera de consolidar el compromiso mutuo de 
los miembros de la empresa. 
Las empresas asociativas tienen su razón de ser en la necesidad humana de 
organización. Desde su mismo origen, el ser humano ha asociado sus esfuerzos 
para diferentes fines: defensa frente a amenazas de la naturaleza, las fieras y 
otros grupos; construcción de obras de infraestructura de beneficio común; 
ejercicio de actividades culturales, deportivas, y desempeño de acciones 
económicas para satisfacer necesidades individuales y colectivas. 
En Colombia son aceptadas corno empresas asociativas las siguientes: 
Empresas asociativas del sector cooperativo, entre las cuales estan: Cooperativas, 
precooperativas, administraciones públicas cooperativas, fondos de empleados, 
fondos mutuos de inversión, asociaciones mutualistas, organismos de grado 
superior, empresas comunitarias rurales, asociaciones agropecuarias de 
productores y comercializadores, tiendas comunales, empresas rentables de 
acción comunal, empresas solidarias de salud. 
Estas organizaciones obtienen su reconocimiento jurídico en la Cámara de 
Comercio de Santa Marta , la Superintendencia de Economía Solidaria, ejerce 
sobre ellas control estatal; los organismos de grado superior, de carácter 
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financiero, están bajo el control adicional y concurrente de la Superintendencia 
Bancaria. Además, de acuerdo al sector económico , cada Ministerio regulará el 
funcionamiento, es decir, para empresas del sector agropecuario, el Ministerio de 
Agricultura, para el caso de empresas comunales, DIGIDAP, para empresas 
solidarias de salud, el Ministerio de Salud. 
Además de éste grupo, también encontramos: 
Microem presas asociativas y familiares: son organizaciones productivas de 
diferentes naturaleza jurídica ( que incluso puede ser de carácter comercial, como 
la sociedad limitada), en las cuales predomina el trabajo asociado o familiar. 
Las empresas asociativas de trabajo: son organizaciones económicas 
productivas, reguladas por la Ley 10 de 1991 y cuyo control corresponde al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.' 
Los diversos tipos de empresas que se han enunciado hacen parte de las 
entidades reguladas por el derecho privado y son de constitución voluntaria y libre 
por parte de sus miembros. 
I  SENA. Empresas Asociativas. Metodología para el Desarrollo Empresarial Participativo. PROYECTO 
Col. 92-005. Cartilla 4. 1993 
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Conservando sus caracteres propios; los diferentes tipos de empresas asociativas 
tienen en común el criterio de la administración democrática, que implica; 
Derecho y deber de los asociados de participar activamente en el riesgo 
de la inversión y en la administración empresarial, 
Adopción del sistema de toma de decisiones a través del ejercicio del 
voto, y acatamiento de las determinaciones de las mayorías por parte de 
todos los asociados de la empresa. 
Estas últimas son las actividades que en forma específica se proponen realizar las 
empresas asociativas, sin que necesariamente tengan que excluir las demás. 
Sólo que su objetivo central es la producción y distribución de bienes yio servicios, 
en cualquiera de los principales sectores de la economía: el primario , el cual 
incluye , agricultura, ganadería, explotación minera, forestal, pesquero), el 
secundario, como el sector industrial y manufacturero y el terciario que incluye 
servicios de diferente naturaleza como son: finanzas, telefonía, acueducto, 
higiene. 
Las empresas asociativas constituyen un instrumento reconocido para el 
desarrollo de importantes sectores de la población. Padecen sin embargo, el 
divorcio entre la teoría o doctrina que las inspira, y la práctica en su 
?c, 
funcionamiento organizativo y empresarial_ Esta situación genera Consecuencias 
desfavorables para sus asociados, en los campo económico y Wel. 
dda 
En ellas se pueden observar los siguientes problemas: 
Administración ingenua por parte de las personas que creen que la 
empresa por sí misma dará solución a todas las necesidades y problemas, 
sean administrativos o aerenciales: 
La ejecución mecánica de las actividades estatutarias sin definir los 
servicios o bienes que se van a producir, ni con base en criterios técnicos; 
Baja capitalización, que incide en un escaso compromiso de los asociados; 
La pirámide invertida en la torna de decisiones, que al descansar en un solo 
punto ( Gerencia) y no en una base participativa ( Asamblea), refleja una 
situación de inestabilidad y desequilibrio; 
La instancia gerencia' de operación se confunde con la acción directiva de 
la Asamblea General, y lo estratégico se confunde con lo operativo; 
Decisiones orientadas casi exclusivamente a corto plazo y a partir sólo de 
los precios de mercado, sin profundizar en los costos por líneas de 
productos y en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos; 
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Confusión de las responsabilidades del Presidente del Consejo de 
Administración o Junta Directiva con las del Gerente, generalmente con la 
tendencia de absorción por parte del segundo de las funciones del primero, 
lo cual puede ocasionar conflictos entre el Gerente y los empresarios 
asociados; 
La interrupción frecuente ( cada uno, dos o tres años) de la acción de los 
equipos directivos y administrativos, que se agrava con la falta de 
planificación a largo plazo. Pocas empresas asociativas crean las 
condiciones para que sus funcionarios asuman gradualmente los puestos 
administrativos, hasta la Gerencia, dando solidez y continuidad a los planes 
administrativos; 
La escasa atención a la capacitación y entrenamiento de asociados y 
funcionarios, con miras a incrementar la eficiencia técnica y la participación 
consciente.2 
La no atención a los planes de largo plazo, así éstos estén formulados, por 
razones de supuestas emergencias que obligan a la acción inmediatista: 
2 SENA. Metodologia DEP. Cartilla No. 6. 1993 
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La falta de claridad y de canales de participación de los asociados en la 
toma de decisiones empresariales; 
La deficiente sistematización de informaciones sobre: los asociados, los 
proveedores, los sistemas de costos del producto o servicio, los insumos, la 
maquinaría, la tecnología, la administración, la distribución, el transporte, la 
situación económica general y las políticas gubernamentales; 
La ausencia de integración de empresas y sectores afines, para reducir 
costos, preservar e incrementar mercados, mantener el control de calidad y 
ampliar la escala industrial; 
La falta de "lealtad" del asociado, que aparece cuando los servicios de la 
competencia son mejores o a precios más competitivos. Ello ocurre 
porque, antes que asociado, cada quien es un empresario individual ( a 
excepción de las empresas de trabajo asociado), cuya profesión tiene 
costos que soportar; 
La tendencia de los directivos y administradores de las empresas 
asociativas a responsabilizar de las malas realizaciones a agentes ; 
inflación, política económica o social. 
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Dentro de los planes, las influencias externas deben contemplarse como 
obstáculos que se superarán 
Frente a estos aspectos, instituciones como el SENA, DANCOOP hoy 
reemplazada por DANSOCIAL, han emprendido procesos de formación para la 
creación de empresas asociativas en Colombia, de los cuales se pueden señalar 
los siguientes aspectos importantes para la formulación de un Programa de 
Capacitación y Asesoría que permita promover y asesorar una empresa 
asociativa capaz de proporcionar empleo e ingresos estables a un grupo de 
trabajadores de los niveles informales es un trabajo difícil que supone una alta 
capacidad profesional y un adecuado equipamiento metodológico por parte de los 
promotores y asesores que lo realizan. 
Frente a la necesidad de conocimiento de la realidad social y económica y su 
proyección ulterior se han adoptado y desarrollado algunas metodologías 
participativas, MATCOM ( Organización Internacional del Trabajo y Alianza 
Cooperativa Internacional), Programa de Capacitación para la Participación 
Campesina, CAPACA (SENA), Metodología de Aproximación a la Comunidad, 
APROCOM (DANCOOP), Metodología para el Desarrollo Empresarial 
Participativo, Proyecto Col. 87-003 y Col. 92-005. 
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La validación metodológica y la experiencia lograda por este proyecto debe 
conducir a la adopción de una sola metodología para el trabajo con la comunidad 
en la promoción de empresas asociativas.3 
3 DANCOOP. Economía Solidaria. 1995 
2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio realizado tiene carácter explorativo, ya que busca detectar los pasos 
necesarios que se deben dar para lograr la integración y fortalecimiento de un 
grupo de personas interesadas en crear una empresa. Así mismo, desarrollar una 
metodología para la capacitación y la asesoría de estas personas, con el fin de 
lograr desarrollar en ellas, la capacidad para dirigir y manejar autónomamente, en 
forma participante, una empresa asociativa rentable y competitiva. 
2.2 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
2.2.1 Variable dependiente. La variable dependiente será el Programa de 
Capacitación y Asesoría para la Creación y Fortalecimiento de Empresas 
Asociativas, la cual dependerá de la aplicación del proceso por parte del equipo 
promotor-asesor y de las características del grupo empresarial. 
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2.2.2 Variables independientes. Se seleccionaron como variables 
independientes: El grupo promotor-asesor, y, la integración y consolidación del 
grupo empresarial. 
El grupo promotor-asesor: Estará conformado por los estudiantes y 
egresados del Programa de Administración de la Facultad de Ciencias 
Económicas, que desarrollen las habilidades y destrezas para manejar la 
guía metodológica del Programa, por medio del cual se suministrará la 
formación empresarial al grupo y proporcionará las técnicas para la 
elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la empresa. 
Esta guía será aplicada en tres (3) etapas: diagnóstico, promoción y 
asesoría 
La integración y consolidación del grupo empresarial: El grupo se forma a 
través de la práctica de organizarse y participar en !os estudios de 
prefactibilidad de la empresa, y al efectuarse, el grupo obtiene como 
producto el estudio de factibilidad de la empresa y el plan de cooperación. 
Está integración y consolidación se efectuará en cuatro (4) etapas: 
diagnóstico, preparación, establecimiento y consolidación. 
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2.3 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO. 
2.3.1 Espacio Geografico. El proyecto de investigación se realizará en el 
D.T.C.H, de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, situada en la 
Coste este de la Bahía de Santa Marta, presenta una posición geográfica de 11°5' 
de latitud norte y 74°13' de longitud al oeste del Meridiano de Greenwish a una 
altura sobre el nivel del mar de 6 mts., el área territorial es de 2.382 kms. 
2.3.2 Espacio temporal. El desarrollo de este trabajo tendrá lugar entre el mes 
de enero y el mes de abril del año 2000. 
El tiempo estimado para la realización del presente proyecto es de 
aproximadamente cuatro meses contados a partir del mes de enero del 2000, 
2.4 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio la constituye todas aquellas personas habitantes de 
Santa Marta, que tienen un negocio o ejercen una actividad productiva de manera 
informal que asuman la iniciativa de conformar una empresa asociativa. 
Para la realización del estudio, se parte de la base de que una empresa cualquiera 
está subordinada en cuanto a su composición, su desempeño y sus perspectivas a 
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las condiciones de la acumulación de capital y de la generación y reproducción de 
la fuerza de trabajo propias del medio en el cual se desarrolla; es decir, la 
empresa no es evidente por sí misma pues está socialmente determinada por 
condiciones, exigencias y posibilidades dadas en cuanto se refiere a inversión, 
tecnología, percepción de ganancia, volumen de operaciones, acceso a los 
mercados, expansión, manejo empresarial, procesos de trabajo, características de 
la mano de obra, etc. ; factores que se tuvieron en cuenta para elaborar la guía, la 
cual fue enfocada para permitir el trabajo en grupo y para la investigación 
participativa. 
Se hizo uso de la observación directa para establecer los momentos por los que 
debe pasar el grupo empresarial para crear la empresa asociativa. 
2.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE 
LA INFORMACIÓN 
2.5.1 Recolección de la Información de fuente primaria. La información 
primaria se recogió a través de la aplicación de una entrevista a los asesores del 
programa FACE del SENA Comercial — Regional Magdalena, por medio de la cual 
se establecieron los pasos por los que debe pasar el grupo empresarial para crear 
una empresa asociativa. 
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2.5.2 Recolección de la información de fuentes secundarias. La información 
secundaría se obtuvo de la revisión bibliografica existente sobre el tema en las 
bibliotecas de la Universidad del Magdalena, del SENA Regional Magdalena y de 
la Universidad Cooperativa de Colombia y DANSOCIAL. 
2.5.3 Técnicas y procedimientos de análisis. Se establecerán en primera 
instancia los momentos o fases por la que debe pasar el grupo empresarial para 
conformar adecuadamente las diferentes áreas de actividad de la empresa. 
Las temáticas se trataron desde dos punto de vista: 
El económico.- suministrar los conocimientos que permitan, establecer la 
estructura de su área de mercadeo, producción, financiación y contabilidad 
y, 
Desde el punto de vista social: que se de el manejo socioempresarial y sus 
relaciones con el exterior, cuando el grupo desarrolle un grado suficiente de 
conciencia asociativa entre sus trabajadores socios. 
El fin es lograr que el grupo desarrolle los conocimientos sobre los elementos 
esenciales de la autogestión participante y de la actividad económica que desea 
emprender y, por otra parte, viva en forma progresiva la realidad de la empresa 
asociativa hasta llegar a interiorzarla en forma permanente, 
3. ECONOMIA SOLIDARIA EN COLOMBIA 
3.1 IMPORTANCIA 
La economía solidaria juega un papel preponderante en la consecución del 
aumento del capital social, en la medida en que la cultura de la producción 
solidaria posibilita, mediante procesos participativos de diálogo, la concertación 
entre el Estado y la sociedad civil, la construcción de identidades rotas por la 
guerra, la formación de un ciudadano solidario que participa en las decisiones de 
interés común y en la construcción de una ética de la economía, de la convivencia 
y provee aptitudes para una vida en común, solidaria, participativa y tolerante. 
Motivo por el cual, en diferentes épocas el Estado ha fomentado la creación y 
desarrollo de organizaciones asociativas como herramienta fundamental para la 
conformación de una base social que posibilitaría la materialización de proyectos 
políticos y/o de desarrollo nacional, así como también la manera de ampliar la 
participación democrática y la interlocución de la sociedad civil con el Estado. 
3.1.1 Los principios de la Economía Solidaria: La Ley 454 de 1998, establece 
como principios de este sector, los siguientes: 
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El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción. 
Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, 
Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción 
Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 
Autonomía, autodeterminación y autogobierno: 
Servicio a la comunidad 
Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
Promoción de la cultura ecológica. 
3.1.2 Los fines de la económica solidaria . La Ley 454 de 1998, considera 
como finalidades del sector agropecuario, las siguientes: 
Promover el desarrollo integral humano. 
Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la 
paz de los pueblos, 
Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa, 
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Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 
Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna. 
3.2 SIGNIFICADO SOCIAL Y ECONOMICO DE LA EMPRESA ASOCIATIVA 
Partiendo de la afirmación que hace el actual presidente de Colombia, Andrés 
Pastrana, en el Plan Nacional de desarrollo (1999-2002), la cual dice así " la 
producción de capital social es imposible mientras en ella prime el conflicto y 
existencia la percepción de que las decisiones económicas son tomadas por unos 
pocos y para el beneficio económico de unos pocos. Es imposible lograr la 
cohesión social mientras existan los altos índices de pobreza y desempleo y las 
grandes desigualdades sociales, como las imperantes en Colombia.... Motivo por 
el cual, la política del Gobierno Nacional y de la sociedad civil se orienta 
fundamentalmente a promover la participación económica del sector solidario en el 
ámbito rural y urbano para que los desempleados pobres y marginados 
autogestionen su propio trabajo con asistencia técnica, tecnológica y financiera 
que el Estado y el sector solidario puedan brindar: "4 sirve para demostrar el 
carácter social y económico de la empresa asociativa en Colombia. 
4 Ley 508 de Julio 29 de 1999. 
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El carácter de Empresa Asociativa asigna a éstas, por un lado, una función social 
por la connotación comunitaria del sentido asociativo y, por otro, una función 
económica que se desprende de su naturaleza empresarial como unidades 
productivas de bienes y servicios. 
A su vez, esta dinámica social y económica presenta, en primera instancia, una 
tendencia sinérgica (cohesionadora e integradora) al ubicar como sujetos 
beneficiarios de su acción a sus propios gestores y, en segunda instancia, su 
proyección al entorno comunitario. 
Existen diferencias marcadas entre una empresa capitalista y una empresa del 
sector solidario, entre las cuales se pueden citar:5 
EMPRESA CAPITALISTA EMPRESA SOLIDARIA 
Unidad productiva o de servicios como 1. Unidad productiva o de servicios 
empresa: eficiente, rentable, competitiva, como empresa se proyecta sobre 
Tecnologías de privado apropiadas. bases técnicas económicas 
Producción a escala o desagregada. similares. 
Objetivo: ganancia individual 2. Objetivo: • beneficio colectivo- 
individual 
3. Propiedad medios de producción: 3. Propiedad medios de producción: 
privado capitalista individual o asociado. asociativo, cooperativo, formas de 
5  VALENCIA, Luis Emiro. Esquema básico de formas e organización empresarial y trabajo Bogotá, 1995 
economía solidaria Autogestión. 
4. Bienes al servicio especial del capitalista 
(s) 
4. Bienes al servicio especial de los 
asociados. 
5 Trabajo: relaciones sociales capitalista 
de producción Plusvalía Fuerza de 
5 Trabajo: relaciones sociales 
solidarias-empresariales con ventaja 
trabajo asalariado, Educación para la asociativa No hay explotación del 
productividad, trabajo por redistribución de 
excedentes plusvalores). 
Educación para elevación cultural. 
Producción: social y apropiación 6. Producción: social y apropiación 
individual del producto mercancías, basada en el trabajo por reparto 
mercado. Eficiencia. Productividad, social. Mercado. Eficiencia. 
Propaganda- publicidad. Consumo. Productividad. Propaganda- 
publicidad, servicio. 
Ganancia y acumulación Apropiación 7. Excedente y acumulación. 
capitalista- individualista. Uso libre de Apropiación asociativa-colectiva- 
ganancias y empleo, ahorro e inversión. solidaria. Uso condicionado. 
Procesos de acumulación simple- excedentes y empleo máximo: 
ampliada. Economías suntuaria, ahorro — inversión. Procesos de 
desperdicio, especulativa rentable. acumulación simple-ampliada. 
Consumismo, inversión privada. Inversión social obligatoria. 
Seguridad social obligatoria. Educación, ampliación productiva, 
Paternalismo. Filantropía, servicios sociales, ciencia- 
tecnología. Política, seguridad 
Distribución ganancia en relación al social consensual, solidaria. 
capital. Concentración riqueza, elitismo. 8. Distribución excedentes en relación 
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Desigualdad de oportunidades por aportes, trabajo y utilización 
diferencias de riqueza. servicios. Democracia económica y 
cultural. Igualdad de oportunidades. 
Elección dirección: se mide por Equidad, 
propiedad accionaría. Paquetes de 9. Elección dirección: se mide 
control. A mayor capital mayor poder" democráticamente " un socio. un 
tantas acciones, tantos votos". Se voto". Principio de igualdad 
valora el capital, no las personas. Se democrática. Se valora la persona. 
vale más por lo que se tiene que por lo más que el capital. Humanismo 
que se es. Las gerencias: Tecnocracia- social. 
Burocracia. Individualismo capitalista. 
Estructura organizacional: Vertical. 10. Estructura organizacional: 
jerárquica, autocrática. El capitalista o Horizontal, democrática, 
sus delegados. Régimen legal. autogestionaria. Contratación 
Metodologías — modelos- moldes, científico-técnica coyuntura. 
Control de calidad. Reingeniería. Modelos participativos y 
Sociedad poscapitalista. De arriba hacia autogestionarios. Identidades. De 
abajo. abajo hacia arriba. 
3.3 EVOLUCION DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 
La Economía Solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental 
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 
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sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y 
fin de la economía.6 
El concepto de Economía Solidaria es de reciente utilización en Colombia (Decreto 
2536 de 1986) y cubre diferentes tipos de organizaciones asociativas. El 
desarrollo de este sector ha sido marcado desde su origen por el impulso 
propiciado por el Estado en momentos de crisis económica y social, más que por 
su propia dinámica interna. 
Esta acción se remota históricamente a comienzos del siglo XX cuando 
personajes de la vida nacional como Rafael Uribe, Benjamín Herrera, Jorge 
Eliécer Gaitán, Mariano Ospina Pérez y otros expresan en diferentes 
intervenciones, la conveniencia para el desarrollo socio-económico del país, de 
impulsar este tipo de organizaciones. 7 
El presidente Olaya Herrera promulgó la Ley 134 de 1931 que constituye el primer 
impulso legal por parte del Estado a las Organizaciones de tipo cooperativo. En 
1932, por Decreto 1339, se creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas 
para el control estatal de éstas. 
6 Ley 454 de 1998, artículo 2'. 
7  TIRADO IVIEJIA, Alvaro. Antología del Pensamiento Liberal Colombiano. Libros El mundo. Medellín, 
1982. p. 179 
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Los diferentes Planes de Desarrollo han asignado a las organizaciones 
cooperativas algunas funciones específicas.8 
El " Plan General de Desarrollo Económico y Social" (1958-1962) plantea 
establecer cooperativas para contribuir a solucionar el problema de la vivienda y 
para organizar el mercadeo y el transporte de productos agropecuarios así como - 
para prestar servicios complementarios a los beneficiarios de la Reforma Social 
Agraria. 
Entre 1962-1966 no hubo planeamiento oficial particular sobre el cooperativo. Se 
destaca la promulgación del Decreto 1598/63 como un esfuerzo del sector 
cooperativo y del Gobierno por actualizar la legislación en la materia. 
El "Plan Cuatrienal de Desarrollo" (1966-1970) destaca el impulso de las 
organizaciones comunitarias, entre ellas las cooperativas, para la racionalización 
del consumo, el fomento del ahorro, la tecnificación de artesanías y pequeñas 
industrias y el mercado de bienes agropecuarios. 
" Las cuatro estrategias" (1970 —1974) llama al fortalecimiento del cooperativismo 
a través del apoyo y la solidaridad del mismo sistema, frente a la competencia de 
otros tipos de empresas con mayores disponibilidades de capital, y también a 
través de la asistencia técnica y financiera del Estado. 
DANCOOP. Economia Solidaria. 1995 
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" Para Cerrar la Brecha " (1974 — 1978) asigna a las cooperativas la misión de 
mercadeo de productos agropecuarios y la de servir de canal permanente de 
información sobre precios y mercados. También les asigna un papel en el campo 
del transporte y en la organización de personas dedicadas a actividades 
informales de producción y mercadeo. 
El " Plan de Integración Nacional" ( 1978 — 1982) plantea la organización de 
cooperativas agrarias para apoyar el funcionamiento del Programa de Desarrollo 
Rural Integrado (DRI) y del Plan de Alimentación y Nutrición (P:A:N). 
" Cambio con Equidad" ( 1982 — 1986) prevé una eficiente gestión municipal de los 
servicios públicos a través de diversos tipos de organizaciones, y plantea el 
impulso a las cooperativas de producción con el fin de fomentar la creación de 
puestos de trabajo, 
" La Revolución Pacífica" (1990 — 1994) hace mención de las empresas 
asociativas para llevar a cabo programas de salud y nutrición, en vivienda de 
interés social, en adecuación de tierras y en el cuidado de la calidad de los 
recursos naturales y de ambiente. 
" El Salto Social" ( 1994 —1998) , se inicia el proceso de restructuración para el 
sector de economía solidaria, del cual nace la Ley 454 de 1998 ( Agosto 4) Ley 
de la economía solidaria", por medio de la cual se determina el marco conceptual 
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que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, DANCOOP, en el Departamento Nacional de la 
Economía Solidaria, DANSOCIAL, se crea la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 
Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades 
de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 
" Cambio para construir la paz" ( 1999 —2002), dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo "Ley 508 de julio 29 de 1999, se contemplo en el Plan de inversiones 
públicas, enciso 21, " la política del Gobierno Nacional y de la sociedad civil se 
orientará fundamentalmente a promover la participación económica del sector 
solidario en el ámbito rural y urbano para que los desempleados pobres y 
marginados autogestionen su propio trabajo con asistencia técnica; tecnológica, y 
financiera que el Estado y el sector solidario puedan brindar, 
El Gobierno se compromete a fortalecer proyectos de desarrollo empresarial 
participativo que tengan por objeto la creación y consolidación de empresas 
asociativas sostenibles que ayuden a las comunidades a multiplicar el trabajo 
productivo y los ingresos. 
A continuación transcribimos textualmente el texto completo de la circular de la 
Superintendencia de Economía Solidaria en la que reguló el control previo de 
dicho ente, sobre ciertos actos de la entidades del sector solid 
registro en las cámaras de comercio. 
Circular No. 004 del 8 de Noviembre de 1999 
Teniendo en cuenta que el registro e inscripción de los actos y documentos 
respecto de los cuales la ley exige esta formalidad, para las entidades sometidas a 
la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los continuarán 
realizando las Cámaras de Comercio, este despacho imparte las siguientes 
instrucciones sobre el particular. 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO Y MULTIACTIVAS E INTEGRALES 
CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO (ACTIVIDAD FINANCIERA. 
El numeral 23 del artículo 36 de la Ley 454 del 04 de agosto de 1998 y el numeral 
24 del artículo 5 del Decreto 1401 del 28 de julio de 1999 prescriben que para 
ejercer la supervisión de las entidades cooperativas de ahorro y crédito y las 
multiadivas e integrales con sección de ahorro y crédito, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria la realizara en los mismos términos, con las mismas 
facultades y siguiendo los mismos procedimientos que desarrolla la 
Superintendencia Bancaria respecto a los establecimientos de crédito. 
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Para los establecimientos de crédito opera el registro ante las Cámaras de 
Comercio, teniendo presente que la facultad y obligación de certificar que tiene la 
Superintendencia Bancaria sobre la existencia y representación legal de las 
sociedades vigiladas tiene un carácter eminentemente probatorio y no suple el 
sistema de publicidad mercantil a cargo de las Cámaras de Comercio, cuya 
función es la de brindar oponibilidad frente a terceros a los actos sujetos a registro 
(circular externa No.7 de 1996 Superintendencia Bancaria). 
Por lo anterior, las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito han de seguir en materia de registro lo propio para 
los establecimientos d crédito, esto es, efectuar los correspondientes registros en 
las respectivas Cámaras de Comercio, sin perjuicio de las autorizaciones que ha 
de expedir la Superintendencia de la Economía solidaria para tales efectos. 
ENTIDADES DIFERENTES A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO. 
Las organizaciones a que hace referencia el anterior enunciado y supervisadas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, inscribirán los actos y documentos respecto de 
los cuales la Ley exigirá esta formalidad en las Cámaras de Comercio de la jurisdicción de 
su domicilio sin perjuicio de control posterior de legalidad que efectuara esta 
Superintendencia de acuerdo con el nivel de supervisión a que este sometida cada 
organización. 
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INSTRUCCIONES COMUNES PARA TODAS LAS SUPERVISADAS 
Así mismo, todas las entidades supervisadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 21 artículo 36 de 
la Ley 454 de 1998, deben obtener autorización previa cuando se trate de inscribir 
en el registro: fusiones, incorporaciones, escisiones, conversiones, 
transformaciones, disoluciones y liquidaciones. 
Realizada la correspondiente inscripción el Representante Legal de la respectiva 
organización, dentro de los diez (10) días siguientes de haberse efectuado el 
registro, deberá presentar a la Superintendencia de la Economía Solidaria los 
documentos que le requiera para efectos del correspondiente control y demás que 
le atañe como entidad supervisora. Se precisa que el incumplimiento a este deber 
legal, pueda acarrear al Representante legal, responsabilidades civiles, penales y 
administrativas según los hechos que genere tal omisión. 
Se recuerda a todos los integrantes de las organizaciones supervisadas por la 
superintendencia de la Economía Solidaria y muy especialmente a los órganos de 
administración, control y vigilancia que deben abstenerse de utilizar en la razón 
social de las organizaciones la palabra "financiera", termino autorizado 
exclusivamente para cooperativas financieras sometidas a la supervisión de la 
Superintendencia Bancaria, se advierte igualmente que tampoco pueden emplear 
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en su nombre distintivos propios de las instituciones financieras; así mismo las 
entidades que no desarrollen la actividad financiera en los términos establecidos 
en la Ley 454 de 1998 no pueden utilizar palabras o distintivos que identifiquen o 
distingan a estos". 
"Artículo 36 Ley 454 de 1998, funciones de la superintendencia de la economía 
solidaria:" 
91. Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las 
entidades de la economía solidaría sometidas a su supervisión, sin 
perjuicio de las atribuciones de autorización o aprobación que respecto a 
estas operaciones corresponda ejercer a otras autoridades atendiendo las 
normas especiales". 
De las disposiciones transcritas se concluye: 
La Superintendencia de Economía Solidaria ordena a las cámaras de 
comercio exigir a las cooperativas de ahorro y crédito y las 
multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, la 
autorización previa de la citada superintendencia para la inscripción 
de los siguientes actos y documentos: constitución, todo tipo de 
reformas estatutarias, fusiones o incorporaciones, escisiones y 
conversiones, disoluciones y liquidaciones, inscripción de órganos de 
administración y vigilancia. 
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Para las demás entidades del sector solidario, deben contar con 
autorización previa de Superintendencia de la Economía Solidaria 
para registrar los siguientes actos: fusiones o incorporaciones, 
escisiones y conversiones, disoluciones y liquidaciones.g  
3.4 RESEÑA HISTORICA DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS 10 
Las empresas asociativas colombianas encuentran su origen en diversos grupos 
organizados con fines de solidaridad y ayuda mutua. Dentro de estos grupos cabe 
destacar las "sociedades mutuarias" constituidas principalmente por artesanos, 
que a mediados del siglo XIX desarrollaron acciones de movilización para 
protegerse de las políticas gubernamentales que pretendían motivar su 
desplazamiento hacia otras actividades productivas, especialmente agrícolas, por 
la pretendida especialización del país en este ramo. 
3.4.1 Origen de las asociaciones mutualistas y fondos de empleados. En 
1847 surgió el primer gremio organizado en Colombia, con el nombre de 
"Sociedad de Artesanos" transformada luego en la "Sociedad Democrática", que 
abrió el paso a muchas otras organizaciones impulsadas por los partidos políticos 
9  LASTRA FUSCALDO, Alfonso Luis. Seminario sobre tramitologia de las Empresas Asociativas ante la 
Camará de Comercio. ADESOMAG. Marzo del 2000 
1° DANCOOP. Economia Solidaria. 1995 
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debido a la importancia que éstos descubrieron en ellas para encauzar sus 
campañas y acciones. 
La composición social de estas organizaciones incluyó también a intelectuales que 
predicaban las ideas socialistas en boga y divulgaban el pensamiento de 
precursores europeos de la cooperación como Saint Simon, Fourier, Owen, Blanc 
y otros. 
En 1864 se crea en Bogotá la "Sociedad de Caridad", en Manizales la "Sociedad 
de Socorros Mutuos" y en Cúcuta la de "Auxilios Mutuos", con el propósito de 
asistir a sus miembros en casos de enfermedad, exilio, presión y a sus deudos en 
caso de muerte, dando origen al desarrollo del mutualismo en Colombia. 
En las primeras décadas del siglo XX se dieron expresiones asociativas entre los 
trabajadores de las empresas nacientes, con propósitos de ayuda mediante 
trabajos sistemáticos denominados "natilleras", que explican el nacimiento de !os 
fondos de empleados, predominante en Antioquia, Cundinamarca y Valle. 
Las Asociaciones Mutualistas ( antes denominadas Sociedades Mutuarias) y los 
Fondos Empleados se constituyeron como asociaciones o corporaciones de 
derecho privado y fueron reconocida primero por el Ministerio de Gobierno y luego 
por el Ministerio de Justicia. 
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En 1943 el decreto 1140 (reglamentario del Ministerio de Trabajo) asigna el control 
a las asociaciones mutualistas a la Superintendencia de Cooperativas, la cual 
expide para ellas el primer "marco legal" por medio de la Resolución 133 de 
1949. 
Los Fondos de Empleados quedaron sujetos al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Cooperativas por medio del Decreto 1587 de 1963 y su 
reconocimiento de Personería Jurídica se establece a partir de 1968, con el 
Decreto 3134. 
El primer marco legal para los fondos de empleados fue promulgado por la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas poro medio de la Resolución 293 de 
1967. 
Las organizaciones que habrían de presentar el más sostenido y rápido desarrollo 
serían las cooperativas, las cuales tomaron algunos elementos de las 
asociaciones mutuales y de los incipientes fondos de empleados, pero con énfasis 
especial en su carácter empresarial simultáneamente con su naturaleza 
asociativa. Su primer marco legal fue la Ley 134 de 1931, que estuvo vigente 
hasta el año de 1963, cuando fue reformada por el Decreto Ley No. 1598, el cual, 
a su vez, fue actualizado por la Ley 79 de 1988. 
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En desarrollo de Ley 79 de 1988 (artículo 131) el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 1480 el 7 de Julio de 1989, que constituye el marco jurídico de las 
asociaciones mutualistas. Estas organizaciones se fundamentan en la ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales y tienen por objeto la prestación de servicios 
de seguridad social, preferencialmente de salud, funerarios y educación que son 
costeados con las cuotas de sostenimiento que aportan periódicamente sus 
miembros, sin que esto constituya capital restituible, razón por la cual, su 
capacidad económica es generalmente limitada ( aporte por $1.000 millones de 
pesos a 1990), aunque algunas han generado en el tiempo patrimonios 
importantes representados en activos fijos; una gran proporción de sus afiliados 
está ubicada en el sector informal de la economía que carece de la seguridad 
social, labor que buscan suplir éstas organizaciones. 
Los fondos de empleados se rigen por el Decreto 1481 de 1989, que los define 
como empresas asociativas constituidas por trabajadores dependientes y 
subordinados, estableciendo la posibilidad de patrocinio por parte de los 
empleadores y otorgando a éstos la oportunidad de acordar con el fondo la forma 
de inspección sobre la destinación del patrocinio. 
Además de las actividades de ahorro y crédito han desarrollado el mercadeo de 
bienes de consumo inmediato y duradero, los servicios de atención médica, 
servicios funerarios, financiamiento, construcción de vivienda y otros. 
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3.4.2 Evolución de las Cooperativas. Las cooperativas son las organizaciones 
que tipifican con mayor precisión el modelo de empresas asociativas, pues en 
ellas confluyen los diferentes factores de definición teórica ( a través de sus 
principios), a la vez que representan el mayor número entre las diferentes 
entidades del sector. 
Las primeras cooperativas aparecen oficialmente reconocida en 1933, luego de 
que el Estado expidiera su primer marco jurídico. Una combinación de la acción 
estatal y de la iniciativa privada, especialmente de trabajadores independientes y 
asalariados. 
El desarrollo de las cooperativas se vio afectado en el período de 1950 a 1955 
particularmente por la situación generalizada de la violencia en el País, algunas 
medidas como liquidación del Fondo Cooperativo Nacional Decreto 2359/52 que 
había sido creado para el fomento de cooperativas de producción, mercadeo 
agropecuario y pequeñas industrias), y la convulsión política que concluyó en 
golpe de Estado e instauración de la dictadura militar. 
A partir de 1960, con la ampliación del papel del Estado como principal empleador 
del País y con la modernización de la estructura administrativa de importantes 
empresas, la base social del Cooperativismo se expande con las" clases medias", 
compuestas por empleados calificados, pequeños y medianos propietarios 
agrícolas, comerciantes y pequeños industriales independientes. 
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También resalta por esta época el surgimiento de organismos de integración de 
segundo grado que permiten agrupar a las organizaciones de base para efectos 
de racionalizar recursos, tener interlocutores ante el Estado y ante otros Sectores 
y para constituirse en un fenómeno socioeconómico con identidad propia. 
La Ley 134 de 1931, que había venido siendo desarrollada a través de diferentes 
disposiciones, fue actualizada y reformada por el Decreto Ley No. 1598 de 1963. 
Este a su vez, fue actualizado por la Ley 79 de 1988. 
A lo largo de su evolución las cooperativas han puesto un mayor énfasis en 
servicios de ahorro y crédito, subsector que agrupa el mayor número de 
asociados. Le siguen en importancia las agropecuarias que integran actividades 
de producción, suministro y comercialización. 
3.4.3 Organismos de integración e instituciones auxiliares del 
Cooperativismo. El proceso de integración del sector cooperativo después de 
varios intentos fallidos, adquirió presencia nacional con la creación de organismos 
como la Federación Nacional de Sociedades Mutuarias en 1959, la Unión Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito UCONAL en el mismo año, la Asociación 
Colombiana de Cooperativas ASCOOP en 1960, la Federación de Cooperativas 
de habitaciones FEDECOOP en 1962 y otras. entre otras. 
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Actualmente, existen organismos de primero, segundo, tercer y cuarto 
grado.Ejemplo.  ADESOMAG, Asociación de entidades solidarias del Magdalena, 
3.4.4 Nacimiento de las precooperativas. Las precooperativas surgen como 
estrategia asociativa orientada a facilitar la organización de trabajadores del sector 
agropecuario y del sector informal en las ciudades. Una de las principales 
funciones es formar a sus asociados en la gestión democrática y adelantar las 
etapas del proceso de evolución hacia cooperativas de producción y trabajo 
asociado. 
El Decreto 1333 de 1989, estableció su duración !imitada a cinco (5) años, su 
constitución con un mínimo de 5 asociados y prevé su impulso por parte de 
"entidades promotoras" que desarrollan actividades de orientación y asistencia 
técnica, administrativa o financiera teniendo en cuenta las necesidades del grupo 
asociado. Las Precooperativas, si bien han constituido un estímulo para el trabajo 
asociado, presentan limitaciones por el exceso de trámites legales para su 
constitución y por la debilidad de su organización empresarial; debido a esto, su 
propósito de convertirse en cooperativa se aplaza muchas veces en forma 
indefinida. 
4 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA PARA LA CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS 
4.1 DESCRIPCION 
Es un servicio de formación técnico-administrativa, que la Universidad del 
Magdalena ofrece a los integrantes de un grupo de trabajadores o 
microempresarios que tengan intenciones de constituir una empresa asociativa en 
el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta o en el Departamento del 
Magdalena, a través de los estudiantes y egresados del Programa de 
Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, preparados 
para tal fin. 
La meta del programa es la conformación de empresas asociativas estables tanto 
desde el punto de vista social como desde el económico, la cual implica que cada 
una de las empresas lleguen a conformar adecuadamente sus diferentes áreas de 
actividad. Desde el punto de vista económico esto significa que ha estructurado 
debidamente sus áreas de mercadeo, producción, financiación y contabilidad; y 
desde el punto de vista social, que ha logrado otro tanto en el manejo 
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socioempresarial y en sus relaciones con el exterior, y que ha desarrollado un 
grado suficiente de conciencia asociativa entre sus trabajadores asociados. 
Partiendo del concepto de empresa asociativa, organización social, conformada 
por una comunidad de personas asociadas en forma libre y voluntaria, para la 
producción de bienes, la prestación de servicios y la autorrealización de sus 
miembros, mediante la propiedad social de los medios de producción, la 
cooperación de todos en el trabajo asociado, la participación responsable, 
democrática y solidaria, la autogestión de los proceso empresariales, la 
preservación del medio ambiente y la distribución equitativa de los beneficios. 
Esta definición permite visualizar tres grandes componentes que deben ser 
atendidos para que se desarrollen en forma armónica y equilibrada, con el objeto 
de que la empresa asociativa se convierta en una alternativa auténtica para el 
diseño y realización de proyectos de desarrollo igualmente alternativos, que 
contribuyan a dar respuesta a las necesidades fundamentales de la persona y de 
la comunidad y, por lo tanto al mejoramiento integral de la calidad de vida de la 
población. 
Tales componentes se relacionan a continuación: 
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La sociedad de personas, con todas las implicaciones que ella tiene para 
su consolidación, cohesión y continuidad, desde el punto de vista de la 
prudencia del ciudadano y de la participación social y política 
La organización económica, con todas las exigencias que ella demanda 
en términos de la combinación y utilización de los factores productivos y del 
desarrollo de los procesos económicos. 
La dinámica cultural , orientada al despliegue de la sensibilidad social y a 
la generación de actitudes y valores propios de la solidaridad. 
4.2 COMPONENTES DEL PROGRAMA 
4.2.1. La Sociedad de personas. Es el grupo empresarial , conformado por las 
personas que están interesadas en crear la empresa asociativa. Este grupo, tiene 
que pasar por diferentes momentos de este proceso.  
La reunión inicial del conjunto de trabajadores o pequeños empresarios que 
lo van a integrar; 
El surgimiento de ellos de la iniciativa de asociarse en una empresa; 
El estudio progresivo de las condiciones técnico — económicas de la 
producción de los bienes o servicios previstos; 
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La planeación y organización inmediata de la empresa; 
La consecución de los recursos financieros y materiales necesarios; 
La puesta en marcha de la producción y comercialización; 
La consolidación paulatina de la empresa. 
A través de todos estos momentos el grupo se va integrando y consolidando en 
torno a lo económico, se va haciendo capaz de dirigir la empresa y llega 
finalmente a consolidarse como un grupo empresarial capaz de manejar 
autónomamente, en forma participante, una empresa económica rentable. 
Estos momentos constituyen ante todo momentos lógicos, y solo secundariamente 
momentos temporales, ya que no es posible fijar a cada momento del proceso una 
duración definida ni establecer entre ellos un orden secuencial invariable; habrá 
distintas condiciones de sucesión o simultaneidad entre los diferentes momentos. 
Sin embargo, si existe cierta secuencia temporal entre ellos. En algunos casos 
ésta es forzosa, ya que por ejemplo, antes de iniciarse un proceso de integración 
grupal empresarial, tiene que haber surgido en los trabajadores o pequeños 
empresarios la iniciativa de asociarse en una empresa. En otros es aconsejable 
en el sentido de que, por ejemplo, para el éxito futuro de la empresa normalmente 
es necesario que primero se llegue a un cierto grado de integración del grupo y 
Iniciativa de la 
conformación de una 
empresa asociativa 
DIAGNÓSTICO 
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después se proceda a implementar la producción; solo en algunos casos es 
absolutamente indispensable 
4.2.2 La Organización Económica. El proceso de desarrollo de la empresa, 
consta de cuatro etapas principales: diagnóstico, preparación, establecimiento y 
consolidación. 
Plan de cooperación 
             
             
    
PREPARACIÓN 
    
Estudios de 
prefactibilidad 
             
             
Instalación de la 
empresa 
Arranque y 
funcionamiento de la 
           
     
ESTABLECIMIENTO 
           
é.t11 InTé. a 
             
Proceso de 
consolidación 
Diagnóstico de la 
citnaoibm 
Figura 1, Etapas de la organización económica 
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4.2.2.1 Diagnóstico Empresarial. El objetivo de esta etapa es el de establecer 
si los grupos o núcleos detectados presentan potencialidad social y económica 
para conformar empresas asociativas de producción o servicios. 
Razón por la cual, la guía del diagnóstico se centra en identificar las actividades 
económicas aptas para empresas asociativas y en fijar las condiciones mínimas 
que deben llenar un grupo de trabajadores o pequeños productores para que se le 
considere capaz de conformar estas empresas (perfil de entrada). 
4.2.2.2 Etapa de Preparación. Es el proceso por el cual núcleos de 
trabajadores o pequeños empresarios pasan de una situación inicial de dispersión 
a una situación final de integración grupal en torno a lo económico empresarial. 
El objetivo de la promoción en la etapa de preparación es lograr, a partir de las 
potencialidades sociales y económicas detectadas en el diagnóstico y mediante un 
proceso de inducción de la idea asociativa y de integración grupal empresaria!, un 
grupo integrado en torno a la tarea de crear una empresa, que cuenta con una 
organización interna básica y posea un conocimiento suficiente de la factibilidad 
económica de aquella. 
La labor de capacitación comienza con una fase de inducción de la idea de la 
empresa asociativa. En ella se busca que surja entre los pequeños empresarios la 
iniciativa de asociarse en una empresa. 
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Esta tarea constituye quizás el momento más importante de todo el trabajo de 
Capacitación y Asesoría de empresas asociativas, porque la manera como se 
haga decide el futuro éxito de éstas. La iniciativa de asociarse, no debe ser algo 
impuesto, ni tampoco forzado, debe ser un proyecto propio del grupo que 
responde a su convencimiento de que es una auténtica solución a sus problemas. 
Terminado el trabajo de inducción de la idea asociativa, se cuenta con un núcleo 
de pequeños empresarios que carecen aún de integración, pero que tienen la 
iniciativa de crear una empresa en común, se inicia el trabajo de integración 
grupal empresarial el cuál es un proceso teórico-práctico por el que deben pasar 
los futuros socios de la empresa durante cuatro meses y que da como resultado el 
grupo autogestionario 
Comprende, el estudio de las características de las empresas asociativas en los 
niveles informales y la práctica de la auto-organización del grupo y de la 
participación en la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. 
Este estudio y esta práctica deben ser apoyados por el empleo de técnicas 
grupales especificas y por el inicio de un programa de formación técnica y 
empresarial. 
En la práctica el proceso de formación grupal se inicia participando en la 
realización del estudio de prefactibilidad de la empresa. Este consiste en una 
primera investigación de lasa condiciones técnicas y de mercado de los bienes y 
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servicios que se propone producir el grupo en formación, con el objeto de 
determinar si, en primera instancia aparecen corno factibles. El estudio lo hace el 
promotor junto con los trabajadores, 
Al ir avanzando la prefactibilidad se inicia el estudio de las características de las 
empresas asociativas. Este, junto con la práctica del trabajo en prefactibilidad va 
llevando a los trabajadores o pequeño empresario a irse dando formas 
elementales de organización de manera espontánea. El plan de cooperación, el 
cual debe ser elaborado por ellos mismos, consiste en una especie de 
reglamentos internos, autónomos, de la empresa, que fijan sus reglas de juego y 
sirven de base a la elaboración posterior de unos estatutos que tengan validez 
para su constitución legal. 
Si el estudio de prefactibilidad muestra que la empresa, en principio, es viable, se 
pasa al estudio de factibilidad, el cual es esencial para planear adecuadamente la 
empresa y para apoyar una solicitud de crédito en alguna institución bancaria. En 
esta fase, los trabajadores deben participar activamente recogiendo ellos mismos 
la información necesaria. Basados en ella, el equipo promotor elaborará 
definitivamente el estudio con el apoyo de especialistas (docentes) y en el dialogo 
con el grupo. 
La última fase, la financiación consta por lo general de dos partes: de un aporte 
individual de los asociados que siempre es deseable por pequeño que resulte, y 
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de uno o varios créditos de entidades financieras. El equipo promotor tiene que 
poner en contacto a los asociados de la empresa con las entidades crediticias de 
fomento y apoyarlos directamente en todas las diligencias necesarias para tramitar 
el préstamo. 
4.2.2.3 La etapa de establecimiento. Una vez aprobado y desembolsado el 
crédito y reunidos los aportes individuales de los asociados, la empresa entra en la 
etapa de establecimiento. 
Se considera etapa de establecimiento al período de tiempo que transcurre desde 
el momento en que se instala la empresa y se organizan y ponen en marcha las 
actividades de las distintas áreas empresariales, hasta el momento en que estas 
actividades son desempeñadas en forma continua por los mismos asociados en 
forma autónoma, y está garantizada la supervivencia de la empresa a corto plazo. 
La etapa de establecimiento comprende tres fases: instalación, arranque y 
fortalecimiento. Cada una de estas se guía por un plan de acción y formación 
basados en las proyecciones del estudio de factibilidad. Este plan se va 
adecuando al desarrollo progresivo de la empresa y sirve de orientación al equipo 
asesor para su trabajo con ella. 
La instalación abarca normalmente las siguientes tareas; consecución y 
adecuación del local; adquisición de la maquinaria, equipos, herramientas, 
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muebles y enseres; compra de insumos, materiales, materias primas, materias 
auxiliares que constituyen las existencias permanentes de la empresa; 
organización del taller o local; en la mayoría de los casos, realización de algunas 
acciones de promoción de ventas. 
En la fase de arranque, el trabajo se centra en la ejecución, control y evaluación 
del plan de acción y formación diseñado para esta fase con miras a la 
supervivencia de la empresa en los primeros meses y que tiene como objetivos el 
fortalecerla de tal manera que se llegue a una primera estabilización, al menos 
interna. Se trata, simplemente de poner en marcha el proceso de producción, de 
realizar las primeras ventas, de abrir la contabilidad e implementar un sistema de 
seguimiento financiero, y de realizar los trámites necesarios para la legalización de 
la empresa. 
En la fase de fortalecimiento, la empresa tiene que coger un ritmo, es decir, llegar 
a una cierta estabilización de las ventas y de la producción, llegar a una forma 
expedita de llevar la contabilidad y de analizar los resultados que esta arroje, y 
estabilizar los flujos financieros de manera que las compras de materias primas y 
los pagos de anticipos de consumo de los asociados se realicen sin contratiempos 
(así como eventualmente los primeros pagos de intereses y amortización de 
deudas). 
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4.2.2.4. Etapa de consolidación. A más tardar a los seis meses de iniciado el 
establecimiento de la empresa;  esta debe haber llegado a un estado de 
consolidación interna tal, que las funciones empresariales en las distintas áreas de 
gestión sean realizadas por los mismos trabajadores y la empresa marche en 
forma estable. 
En ese momento es necesario hacer un diagnóstico de situación para determinar 
las posibilidades de desarrollo a más largo plazo. 
El diagnóstico puede arrojar una de las siguientes conclusiones: 
La empresa tiene posibilidades de desarrollarse, 
La empresa ha llegado a una estabilización, pero no puede superar su nivel 
actual, sea por condiciones externas o por condiciones internas a ellas. 
La empresa necesita una reestructuración para garantizar continuidad, 
No hay posibilidades y es mejor liquidar la empresa. 
En el caso a) se procede de inmediato a hacer un plan estratégico a mediano 
plazo (2-5 años), aparte de planes anuales y planes operacionales de acción 
(3 meses). En el caso b) basta con hacer planes anuales y operacionales. En el 
caso c) es necesario replantear las metas establecidas en el estudio de 
factibilidad, analizar las causas de la actual situación , sopesar si la situación es 
corregible y decidir si vale la pena continuar, Si la conclusión es positiva, hay que 
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rehacer el estudio de factibilidad , formular nuevos planes de acción y formación, y 
retomar las tareas de la etapa de establecimiento. 
4.23 El grupo de capacitadores y asesores. Este grupo estará conformado 
por docentes , egresados y estudiantes del Programa de Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, por tanto requieren tener los 
conocimientos básicos de economía solidaria, formación para la práctica 
empresarial, requieren material didáctico de carácter práctico-pedagógico, que le 
sirva de apoyo en el trabajo directo con los grupos; y capacidad para efectuar 
estudios sobre empresas asociativas de carácter investigativo general: 
El equipo de promotor-asesor pasa por momentos operativos, que le exigen una 
actitud y un tipo de acción diferente en cada uno frente al grupo empresarial en 
formación. Estos son motivados por el diferente grado de desarrollo del grupo en 
los distintos momentos, el cual va desde un alto grado de dispersión interna y 
dependencia externa inicial hasta la integración y autonomía final que son la meta 
de todo el proceso. 
Estos momentos operativos pueden agruparse en tres formas de acción del 
equipo: diagnóstico, por medio del cual identifica las potencialidades para 
conformar empresas; promoción, a través de la cual guía al grupo en la 
preparación de su empresa; y asesoría, con la que apoya a la naciente empresa 
en sus etapas de establecimiento y consolidación. 
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Motivo por el cual requieren de una Guía metodologica, o sea, un instrumento 
técnico y pedagógico que sirva de orientación en las acciones al grupo de 
promotores y asesores del Programa, en su trabajo de sacar adelante una 
empresa asociativa en su proceso de desarrollo. 
La Guía debe ser secuencial, es decir, presentar uno por uno los pasos que 
conviene seguir desde el momento en que se entra en relación con un grupo de 
trabajadores o pequeños empresarios interesados en conformar una empresa, 
hasta el momento en que ésta ha llegado a consolidarse tanto desde el punto de 
vista social como desde el técnico-económico. 
Cabe aclarar, que la guía no es un instrumento estático, sino dinámico, ya que 
esta debe ser ajustada y perfeccionada cada vez que se presenten situaciones 
nuevas, debe basarse en los resultados que arroja su confortación con la práctica. 
Tampoco es un modelo que se puede aplicar rígidamente a todas las empresas, 
sino más bien, es un modelo metodológico desarrollado con base en la práctica, 
que sirve de guía de acercamiento integral al trabajo, pero que tiene que 
acomodarse en todos los casos a las condiciones específicas de cada grupo 
empresarial. 
4.2.3A. Preparación del grupo promotor-asesor. La Facultad de Ciencias 
Económicas , debe promover ésta actividad en el grupo de estudiantes del 
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Programa de Administración de Empresas que cursan la asignatura de Economía 
Solidaria, para lo cual el docente debe utilizar una pedagogía especial para ello. 
Desarrollar una pedagogía especial para la Economía Solidaria, implica, reconocer 
la intima relación que existe entre la educación y la sociedad, dado que la 
educación se realiza en el seno de las estructuras sociales y cada sociedad crea 
el tipo de educación que necesita, de acuerdo con la concepción que tenga del 
hombre, de la ciencia de la economía, de la participación social y de la cultura en 
general. 
Igualmente, se debe tener en cuenta que la educación" es factor y producto" del 
sistema social global, pues ella contribuye a la formación de las fuerzas 
productivas, en cuanto dinamiza los procesos de formación de la persona y de 
construcción y socialización del conocimiento técnico, científico y organizacional. 
En el mismo sentido, la educación, por la información que proporciona de la 
realidad y por la conciencia que desarrolla en la persona, puede contribuir a la 
transformación de las relaciones que los hombres contraen en los diferentes 
procesos económicos, tanto de producción, como de distribución, circulación, 
cambio y consumo de bienes y servicios esenciales. 
La economía solidaria responde a principios propios, fundamentados en los 
contenidos valorativos de la dignidad de la persona, de la solidaridad humana, de 
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la cooperación en el trabajo, asociado de la participación democrática, del bien 
común, de la equidad social y del comportamiento ético, socialmente responsable. 
Estos principios se complementan con las estrategias de la autogestión de los 
distintos procesos: formativo, empresarial y productivo, lo mismo que en la 
articulación y conciliación entre el hombre, la naturaleza y la tecnología para 
dinamizar la autorrealización individual y colectiva de los diferentes agentes 
económicos: empresarios, trabajadores y consumidores, quienes a la vez son 
asociados y dueños de la empresa solidaria. 
La economía solidaria acude a la generosidad y al altruismo entre las personas, a 
la libertad e igualdad entre los hombres y a la democracia real y participativa en un 
sentido más amplio y profundo, con énfasis en la autonomía de pensamiento y en 
la autodeterminación de los pueblos y en la interacción social, en donde se genera 
el reconocimiento mutuo, la formación y la emancipación individual y colectiva. 
La realización de principios y en la innovación de valores, la educación 
participativa, democrática, crítica y creativa, se constituye en la" regla de oro" de 
la economía solidaria. Por tanto, una tarea prioritaria que se debe emprender, es 
la educación integral de los trabajadores asociados y de la población 
económicamente activa, para que las personas se formen con autonomía de 
pensamiento desde el punto de vista técnico- productivo, práctico-social y ético-
moral, de manera armónica, integral e integrada, 
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Formación técnico-productiva. Se relaciona con el desarrollo de las 
competencias operativas, las destrezas, las pericias y las habilidades de 
pensamiento, para que los trabajadores hagan uso acertado de su 
entendimiento, con respecto a la ciencia y la tecnología. De esta manera 
se mejora la productividad laboral, la eficiencia administrativa y se 
contribuye a la transformación económica y productiva, con equidad social. 
Desde esta perspectiva el movimiento del sector solidario de la economía, podrá 
ser competitivo, mediante la formación y desarrollo del talento humano, del espíritu 
empresarial-comunitario y de la modernización de los procesos tecnológicos y 
productivos. 
e La formación práctico-social. Se refiere al desarrollo del mundo 
cognoscitivo, afectivo y de los valores que conducen a la " prudencia" del 
trabajador como ciudadano, para la correcta organización y dirección de las 
instituciones económicas, sociales y políticas, partir del sentido de 
pertenencia social y de la participación organizada, reflexiva, con 
autonomía y solidaria. 
Sólo en este sentido, los actores de la economía solidaria serán reconocidos y 
respectados socialmente, por su contribución a la modernización de las 
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instituciones y al mejoramiento de las formas organizadas de la participación 
política, de la cual nada está excluido, excepto por su propia voluntad. 
La formación ético-moral Se relaciona con la moralidad en su conjunto, 
referida a los valores de la personalidad, a la identidad cultural de las 
personas, a la capacidad para reconocerse como seres libres y solidarios, y 
para reconocer de igual manera a los demás, a través de la acción 
comunicativa, la cooperación comunitaria y la autogestión empresarial. 
4.2.3.2 Características de la docencia para el desarrollo de la solidaridad. 
Para promover la ética de la solidaridad, la docencia debe concebirse como un 
proceso de interacción, integrado corno un todo dinámico, de tal manera que 
contribuya a liberar el potencial espiritual y de aprendizaje de los participantes a 
partir de la acción comunicativa que favorezca la búsqueda de la verdad, el 
reconocimiento mutuo, el conocimiento de si mismo y la comprensión reciproca 
ente los interlocutores. 
El proc-eso de interacción debe potenciar las mediaciones de aprendizaje — tanto 
del docente que enseña como del estudiante que aprende- de modo que cada 
quien abra horizontes de posibilidad para la realización intersubjetiva, contribuya a 
cualificar el proceso y fije limites a la acción del otro. Este proceso de interacción 
se realiza en un medio que determina condiciones, porque incide en las 
intenciones de los actores u el alcance simbólico de sus acciones. 
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El docente" enseña" , en cuanto muestra señales para que el estudiante vislumbre 
caminos de claridad, descubra la verdad que se oculta en los objetos del 
conocimiento y aprenda a conocer con verdad. 
Aprender a conocer con verdad implica que el estudiante tome conciencia de su 
potencial de aprendizaje y aproveche las oportunidades educativas para ejercitar 
la creatividad, practicar la investigación, trabajar con rigor metódico en la 
apropiación crítica y sistemática de la experiencia humana. En este proceso, el 
estudiante debe ser consciente de la manera como se transforman las nociones y 
opiniones personales en conceptos y en principios explicativos de la realidad, 
gracias a la metodología 
4.2.33 Actitudes básicas para la autogestión e interacción formativa. El 
desarrollo de la solidaridad exige un tipo de docencia que facilite el crecimiento 
integral de los participantes, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
términos de desarrollo armónico de una personalidad autónoma y equilibrada: de 
la conceptualización y utilización de métodos apropiados a los objetivos del 
conocimiento y de la transferencia y aplicación de los saberes, para resolver 
problemas creativamente. 
La docencia de la economía solidaria se orienta por el principio de autogestión 
pedagógica aplicado al proceso de autorrealización formativa de los agentes 
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económicos y a la autogestión empresarial, tecnológica y productiva de la 
organización, 
La autogestión implica una acción directa y una participación organizada de cada 
persona, en cooperación e interacción con las demás, para realizar actividades 
comunes que conduzcan igualmente a fines comunes. 
La autogestión empresarial toma una forma de organización y dirección social por 
parte de los asociados que controlan los resortes de redistribucción y ejercicio del 
poder y los centros de decisión y autodeterminación. 
La autogestión pedagógica trata de desburocratizar las estructuras y procesos 
formativos de la persona y productivos del conocimiento, mediante la participación 
real y efectiva, a partir de la promoción de la acción conjunta y de la gestión 
democrática, para lograr mayores niveles de expresión, creatividad, autonomía, 
libertad y eticidad. 
Dentro de esta concepción- autogestionaria de la formación — el docente debe 
tener capacidad para.  
- Crear oportunidades de aprendizaje que generen espacios de 
interacción para mejorar la confianza y la autoestima, la sensibilidad, 
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la comunicación y la motivación de los participantes en su propio 
proceso de formación. 
Asesorar a los educandos para la autoevalución: esto es, para que 
decidan por si mismos los objetivos de su formación y cumplan con 
las responsabilidades que tales objetivos exigen para su realización_ 
Proporcionar información útil, oportuna y válida para que los 
educandos la procesen, la asimilen y la utilicen en el proceso de 
decisión para la solución creativa de problemas. 
Aprender con los participantes a razonar y a pensar científicamente, 
mediante una correcta formulación de problemas, una apertura 
sincera al diálogo y al intercambio de experiencias e ideas y una 
acción metódica y organizada que promueva el espíritu y la actitud 
científica. 
Crear espacios de interacción reflexiva, formativa y productiva, en 
donde los educandos se interroguen, piensen por si mismos, 
aprendan a dudar de lo que les enseñan y a recrear lo que ellos 
aprenden. 
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Relacionar las enseñanzas (textos) con las situaciones del mundo de 
la vida cotidiana ( contextos), mediante la presentación dinámica y 
entusiasta, alegre e interesada de mensajes que correspondan tanto 
al mundo vital como al mundo social e intelectual. 
Por su parte, los educandos deben ser capaces de: 
Adquirir hábitos de estudio, métodos de aprendizaje y estrategias de 
autoformación intelectual, para la apropiación, generación y 
comunicación de conocimientos básicos ( "aprender a aprender") 
Asumir el ejercicio responsable de la libertad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo de una personalidad 
autónoma y equilibrada ( " aprender a ser"). 
Desarrollar formas pedagógicas, métodos y procedimientos para 
aprender por descubrimiento personal, y mediante el trabajo en 
equipo y la interacción social con personas, la naturaleza y el medio 
sociocultural. 
Aplicar conocimientos en la resolución de problemas concretos en 
situaciones concretas, teniendo en cuenta la evaluación de los 
procesos utilizados ("aprender a hacer). 
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Fomentar su propia creatividad, expresada en la elaboración de 
respuestas e ideas nuevas, a partir de la combinación de los 
elementos existentes." 
I I  ANDER EGG, Ezequiel. "Hacia una pedagogía autogestionaria". Humanitas. Buenos Aires, Argentina, 
1989 
5. GUIA METODOLOGICA PARA EL EQUIPO PROMOTOR-ASESOR DEL 
PROGRAMA 
Para la realización de esta guía se partió de la base de que una empresa 
cualquiera está subordinada en cuanto a su composición, su desempeño y sus 
perspectivas a las condiciones de la acumulación de capital y de la generación y 
reproducción de la fuerza de trabajo propias del medio en el cual se desarrolla; es 
decir, la empresa no es evidente por si misma , pues está socialmente 
determinada en cuanto se refiere a inversión, tecnología, percepción de ganancia, 
volumen de operaciones, acceso a los mercados, expansión, manejo empresarial, 
procesos de trabajo, características de la mano de obra. 
El objetivo del grupo promotor-asesor es buscar que el grupo se integre y 
consolide en torno a lo económico, c-apacitándolo par dirigir su empresa y 
consolidándolo como grupo capaz de manejar autónomamente en forma 
participante, una empresa económica rentable, 
5.1 INDUCCION AL PROGRAMA 
La experiencia de diversas metodologías implementadas por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, SENA, han provocado la concepción , de que la iniciativa de crear 
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la empresa asociativa no puede ser algo impuesto, por ejemplo, a personas que 
desean crear una empresa tradicional se les impone la forma asociativa como 
condición para darles una ayuda económica que necesitan con urgencia, ni 
siquiera algo aceptado por el grupo como una aventura a la cual lo convencieron 
desde fuera cuando el promotor persuade a fuerza de argumentos al grupo a 
asociarse. 
La empresa asociativa debe ser el proyecto propio del grupo, que responde a su 
convencimiento de que es una solución a sus problemas. 
Sin embargo parece poco verosímil que, salvo situaciones excepcionales, grupos 
o núcleos de pequeños empresarios de los niveles informales de la economía 
lleguen por sí solos a la iniciativa de crear una empresa asociativa. Esta es 
contraria, por una parte, a la mentalidad individualista dominante en toda sociedad 
capitalista y, por otra, a la idiosincrasia de la población informal. Por esos, si no se 
encuentra una forma adecuada de inducir en los empresarios informales la 
iniciativa asociativa, lo más probable es que nunca lleguen a crear este tipo de 
empresas entre ellos. 
Al enfrentarse a la necesidad operativa de " mostrar " empresas, el equipo 
promotor está expuesto a la tentación de acudir a métodos que aseguran, 
aparentemente, la conformación de empresas "mostrables" a corto plazo pero que 
a la larga son la causa del fracaso de esas con el tiempo. 
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En el trabajo con pequeños empresarios siempre habrá, además, el peligro de que 
el promotor trate de convencerlos de que se organicen en empresas asociativas, 
movido por la conveniencia objetiva de que se asocien, para comercializar sus 
productos o para comprar insumos y materias primas. 
La experiencia de muchos fracasos de proyectos de desarrollo empresarial 
participativo, radican en la capacidad de autogestión de la población, y sin ella, es 
imposible desarrollar la empresa autogestionada. 
La mejor forma de hacer inducción, es sencillamente no tener que hacer 
inducción. Es decir, que la situación de arranque ideal para el Programa es 
aquella en que el grupo o núcleo inicial ya tiene la iniciativa de asociarse para 
producir cuando se empiezan los contactos con él. 
Si bien es cierto, cuando el programa logre establecer una empresa asociativa, se 
da entonces un efecto multiplicador de generación de nuevos grupos dispuestos a 
crear nuevas empresas. Se produce una especie de propaganda, pero de una 
forma diferente a la anteriormente señalada. Es una propaganda que proviene del 
efecto de demostración de las mismas empresas, el cual motiva por sí solo a otros 
a imitar a los que iniciaron el programa. Los trabajadores y pequeños empresarios 
ven a través de sus compañeros que la producción asociativa es una solución 
viable para sus problemas y tienden a organizarse espontáneamente para lograr el 
objetivo de conformar su empresa; captan a través de ellos la bondad intrínseca 
del sistema asociativo y por eso optan por él. 
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Para los casos en que los pequeños empresarios no vienen con la idea de 
asociarse, sino que el promotor ve la asociación como una solución adecuada a 
sus problemas de mercadeo, tecnología, materia prima, capitalización, se 
proponen las siguientes técnicas: 
Inducción a nivel de núcleo de empresarios. Esta se hace promoviendo 
reuniones en las que se les permita exponer en forma abierta sus 
problemas ante los demás. 
De la descripción de los problemas se pasa, en segundo lugar, a su 
análisis; el tercer paso, se les invita a que propongan soluciones que creen 
más adecuadas. Lo normal es que aparezca la asociación como una de las 
posibles soluciones. 
Finalmente, en el cuarto paso, se discuten con los empresarios los pro y 
contra de cada solución, 
El equipo promotor debe hacer que ellos vean claramente que la empresa 
asociativa es una solución factible si se empeñan en realizarla 
Inducción a nivel personal. Es similar al anterior, descripción de problemas, 
identificación de causas, recuento de soluciones, análisis de distintas 
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soluciones. Una vez que al interior de este núcleo inicial ha surgido la idea 
de la empresa asociativa, se les puede sugerir a sus miembros que 
consigan más compañeros con el fin de poder conformar un grupo 
suficiente para crear una empresa. 
El equipo promotor tiene que actuar ante todo como dinamizador de los núcleos 
de pequeños empresarios en cuanto que los mueve a discutir sus problemas y a 
pensar en soluciones para ellos. Aquí puede obrar directa y abiertamente, 
invitándolos a discutir la forma de solucionar su problemática de mercadeo, acopio 
de materias primas, etc. Lo que no debe hacer es proponer en esta forma directa 
la empresa asociativa como solución. 
Actúa como catalizador, ya que el equipo promotor tiene la función de encauzar 
las inquietudes, aportes y sugerencias que expresen los pequeños empresarios 
hacia la empresa asociativa en tal forma que: a) identifiquen la empresa asociativa 
como una solución real para sus problemas; y , b) vean que la creación de la 
empresa es una alternativa factible para ellos. El equipo promotor trabaja aquí 
con una forma de método socrático planteando preguntas y sistematizando 
respuestas, 
En este sentido actúa como facilitador para que la iniciativa de asociarse surja de 
los pequeños empresarios mismos. 
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5.2 PROCESO OPERATIVO 
Esta conformado por las siguientes momentos operativos: (vease figura 2). 
Diagnóstico: el equipo identifica las potencialidades para conformar 
empresas. 
Promoción: el equipo guía al grupo en la preparación de su empresa 
Asesoría: el equipo apoya a la naciente empresa en sus etapas de 
establecimiento y consolidación 
1 DIAGNOSTICO 
Identificación de 
potencialidades para empresas 
asociativas 
- Verificación de potencialidades 
para empresas asociativas 
2. PROMOC1ON 
De la idea de Empresa 
Asociativa 
De la formación grupal- 
empresarial 
3. ASESORLA, 
Elaboración y aplicación de 
planes de desarrollo, formación y 
acción 
Figura 2. Momentos Operativos del Programa de Capacitación y Asesoria 
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5.2.1 Diagnóstico. Es el proceso mediante el cual se estudian las condiciones 
de un grupo o núcleo de trabajadores o pequeños empresarios con el fin de 
establecer si son susceptibles de convertirse en una empresa asociativa. 
A través de la recolección y análisis de información sobre su realidad 
socioeconómica, busca establecer si aquellos presentan potencialidad social y 
e económica para conformar una empresa asociativa sólida desde el punto de vista 
social y rentable desde el punto de vista económico. 
La potencialidad se refiere a que el grupo o núcleo de trabajadores o pequeños 
empresarios que se diagnostica, presente tales condiciones que permita prever 
que puede conformar: a) una empresa asociativa de producción capaz de 
garantizar empleo rentable, ingresos estables y suficientes, y cierto grado de 
participación social, o b) una empresa asociativa de servicios capaz de estabilizar 
el empleo, elevar y estabilizar los ingresos y brindar cierto grado de participación 
social a sus asociados. 
La potencialidad abarca los dos grandes campos de actividad de las empresas 
asociativas: el social y el económico. La potencialidad social apunta a las 
condiciones que permiten el desarrollo de la capacidad de asociación de los 
trabajadores para formar un grupo sólido, estable, en torno a la actividad 
económica, La potencialidad económica se refiere al conjunto de factores técnico-
rentable desde el punto de vista económico. 
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La potencialidad social se define como la existencia de grupos actuales o 
potenciales susceptibles de convertirse en empresas asociativas, deben poseer el 
ánimo suficiente para asociarse y poseer capacidad técnica y empresarial y la 
capacidad de cohesión grupal de los miembros del grupo o núcleo. 
La capacidad técnica se entiende como la habilidad y destreza de los trabajadores 
para producir un bien o servicio con tal calidad que pueda competir en el mercado. 
La capacidad empresarial es la capacidad de ejercer las funciones gerenciales de 
planeación, organización, dirección o coordinación, control y evaluación en las 
distintas áreas de gestión: mercadeo, producción, contabilidad y finanzas. 
La capacidad de cohesión grupal es la capacidad de conformar un grupo 
empresarial sólido y estable. 
La potencialidad económica, considerada desde el punto de vista teórico, incluye 
dos aspectos que deben darse simultáneamente: 
La existencia de cierto grado de subexplotación de alguno o algunos de los 
recursos productivos necesarios para la producción de un bien determinado 
( potencialidad para empresas de producción); o la carencia de algún 
servicio necesario para la comunidad de una zona o para un grupo de 
productores individuales ( potencialidad para empresas de servicio). 
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La existencia de mercado y la disponibilidad de los demás recursos 
necesarios para la elaboración del bien, que se puede producir con el 
recurso necesario, o para la prestación del servicio en cuestión_ 
La fase de diagnóstico comprende tres pasos principales: 
Recolección de información sobre los grupos o núcleos; 
Análisis de la información recolectada; 
Formulación del resultado de diagnóstico 
El éxito del diagnóstico depende en forma decisiva de la amplitud y calidad de la 
información recogida sobre los grupos o núcleo diagnosticados. 
La información para el diagnóstico tiene que cubrir todos los indicadores de 
potencialidad de un grupo o núcleo. Motivo por el cual se diseña el Formato No.1, 
para medir los indicadores de potencialidad.12 ( vease Anexo A) 
El Formato No.1, permite recoger la información en forma sintética para su análisis 
posterior. El formato está diseñado de tal manera que contiene espacios que 
facilitan el análisis. Esta conformado por cuatro (4) bloques: 
Actividad económica 
Capacidad técnico-empresarial 
12  SENA. Empresas Asociativas: Colección PMUR. Serie: Guía Metodológica 1982 
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Capacidad de cohesión grupa! 
Otras condiciones favorables. 
Cada bloque está dividido en dos partes: la primera para consignar la información 
y la segunda para hacer la ponderación de cada indicador según la apreciación del 
equipo. 
La técnica para la recolección de datos que se sugiere es la combinación de la 
entrevista, observación directa y observación participantes. 
La entrevista se efectúa en forma individual y grupa!, a los trabajadores o 
pequeños empresarios objeto de diagnóstico, esta debe ser de carácter informal 
pero semiestructurada, es decir, buscando cubrir sistemáticamente los puntos 
señalados en el Formato No.1. No es conveniente usar el Formato delante del 
entrevistado para no quitarle espontaneidad, a no se que una gran confianza lo 
permita. 
Debido a que la información recopilada a través de entrevistas es siempre 
limitada, conviene completarla y corregirla a través de la observación directa. 
El análisis de la información comprende dos aspectos: a) establecer en qué grado 
se cumple cada uno de los indicadores; y b) relacionar unos indicadores con otros 
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para ver hasta qué punto la debilidad de unos puede ser compensada por otros en 
que el grupo es fuerte. 
Como ayuda para hacer el análisis se propone aquí, valerse de un sistema de 
ponderación con el cual se califican y sopesan en su importancia relativa los 
distintos indicadores, 
El sistema se halla incluido en los numerales 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2, del Formato No.1 . 
Califica la potencialidad total sobre 100 puntos distribuidos en la siguiente forma: 
35 para la actividad económica, 25 para la capacidad técnico-empresarial y 40 
para la capacidad de cohesión grupal. Los 25 puntos de capacidad técnico-
empresarial se reparten en: 15 para la capacidad técnica y 10 para la empresarial; 
los 40 de capacidad de cohesión grupa! en: 10 para la estabilidad personal, 10 
para la necesidad e interés por la empresa y 20 para la homogeneidad, Además 
se otorga un máximo de 4 puntos adicionales por cada una de las condiciones 
favorables. 
Para aplicar el sistema se deben observar las normas siguientes; 
e Las calificaciones cuantitativas ( de tipo ordinal) son sólo una ayuda para 
expresar valoraciones reales que sólo un equipo de investigadores puede 
dar a través de un trabajo analítico cualitativo. Cada indicador se califica 
teniendo en cuenta que el mínimo para considerarlo como suficiente es el 
60% del puntaje máximo posible. 
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Hay variables como la capacidad empresarial, que no se dejan evaluar por 
solo calificaciones cuantitativas de indicadores que por fuerza, reducen el 
campo de investigación. Por eso, por encima de estas calificaciones el 
equipo que analiza la información puede dar valoraciones basadas en su 
experiencia y capacidad de juicio. 
El análisis de la información, hecho con ayuda del sistema de ponderación, 
permite formular un juicio acerca de si el grupo o núcleo presenta potencialidad 
real para conformar una empresa asociativa. 
Para que haya potencialidad es indispensable que todos y cada uno de los 
indicadores considerados como necesarios (todos, a excepción de la experiencia 
anterior del grupo y la actitud favorable de los lideres) se dé en un grado suficiente 
( 60% del máximo posible). 
Sin embargo, la potencialidad global no es simplemente la suma de las 
calificaciones de los indicadores individuales, El equipo tiene que hacer una 
ponderación cualitativa del conjunto y con base en ella formular un juicio definitivo. 
Este juicio debe ser acompañado de una serie de pautas para la acción posterior. 
Ellas surgen principalmente del trabajo de interrelación de los aspectos fuertes y 
débiles del grupo, que se ha hecho en el análisis; el resultado de dicho trabajo 
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permite diseñar un proceso de integración grupal empresarial adecuado a las 
condiciones reales de cada grupo o núcleo diagnosticado. 
5.2.2 Integración grupal. Terminado el diagnóstico de los grupos y núcleos de 
trabajadores asalariados o de pequeños empresarios , se cuenta con tres 
posibilidades principales para iniciar la fase de promoción: 
Existen grupos dedicados a la producción asociativa, es decir, empresas 
asociativas establecidas, que requieren una asesoría. 
Existen grupos de trabajadores asalariados o de pequeños empresarios 
que ya tienen la iniciativa de crear empresas asociativas, 
Existen núcleos de pequeños empresarios que llenan las condiciones 
mínimas de potencialidad pero no tienen aún la idea de asociarse en una 
empresa. 
Los pasos a desarrollar la etapa de promoción depende del estado del grupo, 
ya que se encuentra en los dos primeros casos no es necesario plantearse el 
problema de inducir la idea de la empresa asociativa, porque ésta ya está 
presente; en el primero hay que proceder a hacer un diagnóstico de la empresa 
con miras a iniciar el trabajo de asesoría y el segundo se debe empezar 
inmediatamente el proceso de formación grupal elaborando con el grupo ei 
estudio de prefactibilidad de la futura empresa. 
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En cambio en el tercer caso hay que comenzar el trabajo de promoción 
haciendo que surja entre los pequeños empresarios la iniciativa de organizarse 
en una empresa asociativa, Esta tarea constituye quizás el momento más 
importante de todo el trabajo de promoción y establecimiento de empresas 
asociativas, porque la manera como se haga decide el futuro éxito de éstas, 
hasta el punto de que errores cometidos en ella por lo general son irreparables 
en el futuro. 
5.2.2.1 Proceso de integración grupal. La integración se logra sólo a través 
de un proceso teórico-práctico en el que los trabajadores viven la experiencia de la 
planeación y organización de la empresa y a la vez avanzan teóricamente en el 
conocimiento de las características de las empresas asociativas. ( Vease figura 3) 
El proceso se inicia con la elaboración del estudio de prefactibilidad, en el cual 
participa el grupo en formación junto con el promotor. A medida que se avanza 
este trabajo, los asociados se van dando espontáneamente a una organización 
elemental. 
El promotor debe impulsar esa tendencia proponiendo iniciar a la vez un estudio 
sistemático de las características de las empresas asociativas. 
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Figura 3. Proceso de integración grupal 
Temática sugerida: 
Características de las Empresas Asociativas 
La cultura organizativa (valores, principios y objetivos operativos) misión, y 
visión de la empresa Asociativa 
Objetivos empresariales o corporativos 
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Áreas de la empresa 
Servicio al asociado y necesidades 
Carácter de los servicios 
El Capital en la empresa asociativa 
El Balance General, el ejercicio económico expresado en las partidas del 
balance, capital de trabajo, 
A la vez, los motiva para que empiecen a elaborar formalmente los Estatutos 
internos de la empresa 
Del estudio de prefactibilidad se pasa al estudio de factibilidad. En la primera 
parte de ésta ( recolección de la información empírica), los trabajadores participan 
activamente ejerciendo en forma incipiente las funciones de gestión empresarial, 
esto es: planeación, organización, dirección, control y evaluación. 
A medida que se van detectando necesidades de formación socioempresarial, se 
inicia un trabajo de capacitación de los socios como preparación inmediata para el 
establecimiento de la empresa . El promotor apoya todos estos elementos con 
técnicas grupales específicas. 
5.2.2.2 El Estudio de prefactíbilidad. Es la primera investigación de las 
condiciones técnicas y de mercado de los bienes o servicios que se propone 
producir el grupo en formación, con el objeto de determinar si en principio, su 
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producción es factible y de identificar la tecnología más adecuada ( construcción 
del perfil técnico) y los mercados que ofrecen mayores oportunidades 
(identificación del mercado). El estudio se hace en forma conjunta entre el equipo 
promotor y !os trabajadores, aunque el tipo de participación de éstos difiere en los 
distintos pasos en que se desarrolla: 
El primer paso es la identificación del mercado. El promotor inicia el trabajo 
realizando una serie de diálogos con el grupo en los que, por una parte, 
recupera la información que él posee y, por otra, amplía críticamente su 
visión inicial del mercado. Aquí debe presionar a cada uno de los 
trabajadores o pequeños empresarios para que todos aporten su 
experiencia, impidiendo que los más locuaces monopolicen el diálogo y 
evitando basarse sólo en la información que estos den. Una vez juzgue 
que se han logrado los objetivos de esta parte del trabajo, realiza junto con 
ellos la delimitación y segmentación del mercado, forzando así mismo la 
participación de todos. 
Terminada !a segmentación, el equipo promotor organiza el primer sondeo de 
mercado. Lo empieza con la recolección de información primaria presente en 
el grupo, hecha con la misma técnica de diálogo empleada anteriormente. 
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El segundo paso en el sondeo consiste en recoger información de fuentes 
secundarias. Esta tarea corre por cuenta del equipo promotor, a no se en 
casos excepcionales en que los trabajadores estén capacitados para 
realizarla Pero aunque la realice el equipo, tiene que ir comunicando los 
resultados al grupo relacionándolos con la información que éste aportó y 
promoviendo su discusión entre los asociados. 
El sondeo se completa con información externa de tipo empírico, que se 
recoge en una pocas visitas a empresas, almacenes, fabricas. El equipo 
promotor distribuye las visitas entre los asociados de manera que todos 
hagan por lo menos una y los acompaña para enseñarles la forma de 
hacerlas. 
Finalmente, se adopta una estrategia de mercadeo y se selecciona el 
segmento más adecuado, definiendo así el mercado inicial_ Esta tarea la 
realizan conjuntamente el promotor y los asociados, Aquí es el lugar para 
comenzar a enseñarles a tratar problemas y a tomar decisiones. Para esto, 
el equipo analiza junto con los asociados las diferentes alternativas y opta 
con ellos por la más conveniente. 
A medida que se elabora el estudio de prefactibilidad, se van desarrollando en el 
grupo formas elementales de organización espontánea. Motivo por el cual es 
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necesario realizar una capacitación sobre las características de las empresas 
asociativas, esta se puede dar a través de dos reuniones semanales, a través de 
módulos diseñados previamente para tal fin, durante 4 meses consecutivos. 
El estudio tiene que se activo, Es decir, que no debe consistir en una serie de 
conferencias de tipo magistral por parte del equipo promotor: sino en una 
discusión a fondo de la problemática asociativa a partir, en cuanto sea posible, de 
la experiencia de los trabajadores. 
Debe ser, además, un estudio practico: No un análisis de lo que es la producción 
asociativa en general, sino una confrontación permanente de los principios y 
componentes de aquella con la problemática real del grupo empresarial que se 
está integrando, enriquecida con simulaciones de futuros conflictos y dificultades, 
que desemboque en la formulación de un plan de cooperación para la empresa: 
Finalmente, debe ser un estudio lo más profundo que sea posible. Debe tratar de 
agotar todos los puntos con sus más insignificantes implicaciones, de tal manera 
que al final del proceso de capacitación todos y cada uno de los miembros del 
grupo conozcan a fondo lo que es la empresa asociativa y lo que exige de cada 
uno de ellos y del grupo en cuanto tal. 
5,2.2.3 Estudio de Factibilidad. El estudio técnico de factibilidad exige 
aproximadamente cuatro meses de trabajo. Este se divide en dos fases: la 
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primera comprende el estudio específico de mercado y el estudio técnico-
económico del proceso de producción, y la segunda la elaboración de las 
proyecciones financieras de la empresa, 
La primera de estas fases da oportunidad para la participación de los trabajadores 
o pequeños empresarios, mas activa que en el estudio de prefactibilidad, Según 
esta metodología, son ellos quienes deben hacer- mínimo en un 80%- el estudio 
de mercado, y en buena medida, el estudio técnico-económico. EI equipo 
promotor debe limitarse en la medida de lo posible, a ser un mero orientador y 
colaborador. 
Con base en la experiencia de participación en la prefactibilidad, el equipo puede 
organizar el trabajo de tal manera que los miembros del grupo en formación, 
participen activamente en su planeación, organización, dirección, ejecución, 
evaluación y control, es decir, que durante su realización ejerzan en forma 
participante las funciones de gestión empresarial. 
Para lograr esto, puede usar la técnica de ir proponiendo en reuniones semanales 
tareas específicas necesarias para la ejecución del estudio como visitas a 
determinados talleres o mercados) y haciendo que los trabajadores mismos se las 
distribuyan organizándose para realizarlas. En la reunión siguiente debe hacer 
que los encargados de cada tarea den cuenta de su ejecución, 
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Luego; debe ir aconsejando que los distintos tipos de tareas se roten, teniendo 
cuidado que siempre se siga el esquema de planeación, organización, dirección; 
ejecución, control y evaluación por parte de todos. Al ir avanzando el estudio, hay 
que ir haciendo un ajuste de resultados para que estos sean coherentes_ 
A medida que el grupo progresa en su proceso de integración, el equipo promotor 
debe ir tomando una actitud menos activa e ir dejando que aquel se vaya 
manejando cada vez mas por si solo. Sin embargo, tiene que permanecer alerta 
para no dejar que afloje la dinámica inicial y para ayudar a resolver los conflictos 
que surjan, 
La segunda fase del estudio de factibilidad —proyecciones financieras- si tienen 
que ser realizadas básicamente por el equipo, dado su carácter especializado. Sin 
embargo hay que hacerla en diálogo con el grupo, en la forma ya aplicada en 
prefactibilidad: visualizándole continuamente los resultados que se vayan 
obteniendo y discutiendo con él las implicaciones para el futuro de la empresa. 
5,2,2.4 Plan de Cooperación. El plan de cooperación equivale a los estatutos 
internos, autónomos, de la empresa, que fijan los elementos básicos de 
organización interna, su modo de funcionamiento y sus relaciones hacia fuera. 
Son unos estatutos internos porque son los que de hecho van a regir en la 
empresa, aunque esta mas tarde tenga que adoptar una de las formas jurídicas 
existentes; son autónomos porque son elaborados por los mismos trabajadores 
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El trabajo puede disponerse en tal forma que el equipo promotor les proponga a 
los trabajadores el que ellos vayan elaborando en comités de trabajo de una 
reunión para otra, un punto del plan de cooperación; en la reunión siguiente se 
discute lo elaborado por ellos, se le introducen las reformas necesarias y se 
aprueba. 
Las entidades del sector solidario deben cumplir con los siguientes requisitos para 
obtener su registro: 
Cancelar el valor de la inscripción del(os) documento(s) y el impuesto de 
registro en las cajas de la Cámara de Comercio. 
Presentar documento privado, debidamente reconocido ante notaria o 
presentado personalmente, o escritura pública del documento de 
constitución conformado por los estatutos y la(s) acta(s) correspondientes, 
la(s) cual (es) deberán contener la aprobación de los estatutos y 
nombramiento de los dignatarios. 
Cartas de aceptación de los cargos de los designados, excepto si en la 
misma acta aparece la constancia de su aceptación. 
Listado de los cooperados otorgantes, indicando el documento de 
identificación y domicilio. 
Carta del representante legal. 
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CONTENIDO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Aprobación de la denominación del ente solidario; 
Ciudad y lugar donde se efectuó la reunión; 
Fecha y Hora de la reunión; 
Orden del día; 
Designación de las personas que actúan como Presidente Y 
Secretario de la reunión, 
Quórum. En el caso de reunión de asamblea, debe señalarse el 
número de total de personas reunidos y que aspiran a ser 
cooperados; 
Decisiones tomadas básicamente: elección de los órganos de 
administración y vigilan y aprobación de los estatutos; 
Número de votos a favor, en contra y en blanco de las decisiones 
adoptadas; 
Aprobación del contenido del acta por los asistentes, o por la 
comisión de personas designadas para el efecto La designación de 
dichas personas debe constar en el acta; 
Firma del Presidente y Secretario de la reunión. 
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MODELO DE EXTRACTO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN 
(Denominación de la entidad  
"Acta No 001 del de del 
En la ciudad de en (indicar lugar), el día  de del , se 
reunieron las personas indicadas en el listado anexo y el cual hace parte integral 
de esta acta, con el objeto de constituir un entidad (indicar el tipo de persona 
jurídica que pretenden constituir) para un total de ( total de personas) y 
convocadas debidamente para desarrollar el orden del día que se señala a 
continuación: 
Presidió la reunión el señor(a)  
Y actuó como secretario(a) el señor(a)  
ORDEN DEL DIA 
Verificación de asistentes 
Aprobación de la denominación de la entidad 
Aprobación de estatutos 
Elección de organismos de control y vigilancia 
Elección del Revisor Fiscal 
Reunión del órgano administrativo designado para elección del 
representante legal. 
Proposiciones y varios 
Aprobación del Acta. 
1,1 
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DESARROLLO 
Verificación del quórum 
La secretaria informó que asistieron todas las personas convoc-adas para 
conformar la asociación. 
Aprobación de la denominación de la entidad 
Se propusieron por los asistentes los siguientes nombres corno denominación 
de la entidad. ( Indicar nombres). Luego de las deliberaciones del caso, por 
unanimidad, se escogió la siguiente denominación: 
Aprobación de estatutos 
A continuación se presentó para estudio, por parte de 
 un proyecto de 
estatutos de la entidad, los cuales fueron leídos artículo por artículo y luego de 
las deliberaciones del caso, los presentes deciden aprobar por unanimidad el 
texto completo de los estatutos, los cuales se adjuntan para que hagan parte 
integral de esta acta. 
Elección de organismos de control y vigilancia. 
Se presentaron para la elección de ( Consejo Administrativo o Junta Directiva, 
depende de la estructura de la empresa asociativa que se desea constituir) las 
siguientes planchas: (indicar las planchas ) se escogió como sistema de 
elección en el cuociente electoral. 
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Describir a continuación el número de votos para cada plancha y los resultados. 
Finalmente el consejo de administración quedo conformado por las siguientes 
personas. (Indicar como quedo conformado el consejo de administración )  
Igualmente para la elección de la junta de vigilancia se presentaron las siguientes 
planchas (señalar el mismo proceso de elección,.. ). 
La junta de vigilancia quedo conformada de la siguiente forma: 
Elección del Revisor Fiscal. 
Fueron propuestos los siguientes nombres para el cargo de Revisor Fiscal 
principal y suplente. Con votos a favor, fue elegido como Revisor Fiscal, 
principal el señor , identificado con la C.C.No.  de 
 y, 
suplente a  con la C.C. No.  de  
Luego de efectuadas las elecciones del caso, los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Revisores Fiscales estando presentes, 
aceptaron las designaciones del caso y juraron cumplir fielmente sus deberes, en 
el ejercicio del cargo, 
Reunión del órgano administrativo designado para elección del 
representante legal 
Luego de posesionado el (Consejo de Administración o Junta Directiva) , solicitan 
autorización para deliberar al respecto de los nombres propuestos para 
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representante legal de la entidad Luego de revisar las hojas de vida de los 
opcionados para el cargo, con votos a favor, fue elegido como representante 
legal (Presidente, Gerente, Director, Etc.) el señor , identificado con la 
C.C. No. de , quien estando presente aceptó complacido la elección. 
7 Proposiciones y varios  
8 Aprobación del Acta. 
Puesto en consideración de los asistentes la presente acta, fue aprobada por 
unanimidad de los presentes sin objeción alguna. 
Siendo las  de la tarde, del mismo día de inicio de la reunión se da por 
terminada la misma. 
Firman el original del acta los señores  
Como presidente y como secretario". 
El(la) suscrito(a) Secretario(a) hace constar que la presente copia Parcial del Acta 
No.  es fiel y autentica tomada del original. 
Santa Marta,  del  
(firma) 
Secretario(a) 
Nota: El artículo 40 de código de comercio dispone: "Todo documento sujeto a 
registro, no auténtico por su misma naturaleza ni reconocido por las partes, deberá 
ser presentado personalmente por sus otorgantes al secretario de la respectiva 
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Cámara". Lo anterior quiere decir que, si el documento presentado para registro 
Estatutos de constitución, no es reconocido ante Notario Público, este deberá ser 
presentado personalmente a la Cámara respectiva. No obstante lo anterior, en 
materia de actas al secretario de la reunión y a! representante legal de la entidad, 
según el inciso segundo del artículo 189, se les faculta para autenticar las actas en 
forma señalada: 
ESTATUTOS: 
Los estatutos de la entidad deberán contener corno mínimo los siguientes 
requisitos. 
(Art. 40 decreto 2150 de 1995): 
Nombre (Denominación Social). 
Domicilio de la Entidad (Ciudad o Domicilio). 
La clase de persona jurídica (corporación, fundación, asociación, 
cooperativa) y naturaleza jurídica, en las Cámaras de Comercio se 
inscriben las entidades sin ánimo de lucro de derecho privado. 
El objeto. 
El patrimonio y !a forma de hacer los aportes. 
La forma de administración con indicación de las atribuciones y 
facultades de quien tenga a su cargo la administración y 
representación legal. Es necesario indicar el órgano facultado para 
designar el representante legal. 
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La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. También es 
conveniente señalar el procedimiento de convocatoria, quórum y 
mayorías. 
La duración precisa de la entidad y las causales de disolución. El 
parágrafo No, 1 del artículo 1. Del decreto 427 de 1996 ordena que 
las entidades de naturaleza cooperativa, los Fondos de Empleados, 
las Asociaciones Mutuales y Fundaciones deberán estipular que su 
duración es indefinida. 
La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Entidad. 
Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. 
Nombre e identificación de los administradores y representantes 
legales, señalando su documento de identificación. 
Tales documentos de constitución podrá ser otorgados en escritura pública o 
documento privado debidamente reconocido. 
LISTADO DE LOS ASOCIADOS 
En el deberá indicarse, el nombre y apellido de los cooperados., su número de 
identificación y su domicilio (municipio o ciudad donde ejercen habitualmente sus 
negocios). 
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CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
El parágrafo 2° Del artículo 1°. Del decreto 427 de 1996 manifiesta que: "Las 
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados, y las asociaciones 
mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del 
cooperativismo, para su registro presentarán, además de los requisitos generales, 
constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de 
representante legal, según el caso, donde manifieste haberse dado acatamiento a 
las normas especiales y reglamentarias que regulan la actividad constituida." 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Diligenciar el formulario de las entidades sin ánimo de lucro que le 
entregan en las cajas de la entidad que contiene los siguientes datos: 
Inciso segundo del artículo 10. Del decreto 427 de 1996: 
Dirección principal 
Teléfono y Fax. 
Entidad que desempeña la función de fiscalización (importante seña 
lar la entidad correcta. 
Denominación de la entidad. 
Se debe recordar que tanto el acta, como los estatutos deberán ser firmados por 
las personas que actuaron corno presidente y secretario de la reunión. Los 
documentos anotados si no son reconocidos ante notario o juez, deberán 
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presentarse personalmente ante el Secretario de la Cámara por quienes los 
suscribieron. 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN E IMPUESTO DE REGISTRO: 
Establece el artículo 42. Del decreto 2150 de 1995 lo siguiente: "Los estatutos y 
sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la 
liquidación de las personas jurídicas formadas según lo previsto en éste capítulo, 
se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos para 
el registro de actos de las sociedades comerciales". 
Se establece como tarifas para la inscripción de actas, libros y documentos 
respecto de las cuales la ley exige esa formalidad. Se sabe que deben pagar el 
valor de $14.000 para el año 2000. 
Adicionalmente, el decreto 650 de 1996 estableció que los actos, contratos y 
negocios jurídicos en que los particulares sean parte o beneficiarios y sean sujetos 
a inscripción en las Cámaras de Comercio, están sujetas al impuesto de registro, 
el cual se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada 
acto o documento sujeto a registro, los cuales se clasifican a su vez en actos sin 
cuantía o actos con cuantía, los cuales se diferencian fundamentalmente en que 
los primeros incorporan derechos apreciables pecuniariamente a favor de los 
particulares. 
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El Departamento del Magdalena ha fijado las siguientes tarifas dependiendo del 
acto: Actos con cuantía: 0,5% del valor incorporado en el documento. Actos sin 
cuantía: Cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes. 
5.2.3 Las técnicas grupales. Los procesos grupales asociativos pueden ser 
ayudados con el consciente de las técnicas grupales. Estas tienen corno finalidad 
activar y estimular las actividades y motivaciones del grupo empresarial de manera 
que sus fuerzas internas y externas, pueden ser orientadas e integradas hacia la 
consecución de los objetivos del grupo asociativo. La técnica incluye dos 
elementos básicos: el instrumento y la intencionalidad. El primero señala el 
estímulo sistemático y la intencionalidad indica la meta deliberada y consciente 
que se busca obtener. 
Al aplicar, por tanto, las técnicas grupales a un conjunto de trabajadores que se 
orienta hacia la empresa asociativa, se escogerán conscientemente aquellos 
estímulos que generen o activen determinados procesos grupales conducentes a 
la constitución o funcionamiento adecuado de la empresa_ Es decir, las técnicas 
están subordinadas a los objetivos y al momento que vive el grupo de formación. 
La escogencia y utilización de una técnica grupal puede guiarse por los siguientes 
criterios: 
El objetivo propuesto y deliberadamente buscado 
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El proceso grupal correspondiente que se quiere generar o activar 
El momento de desarrollo en que se encuentra el grupo 
Influirá obviamente la capacitación del equipo promotor. Al ubicar las técnicas en 
esta perspectiva se advierte, por un lado, la necesidad de un equipamiento 
racional y técnico del equipo promotor, y por otro, el amplio margen de que éste 
dispone para la propia iniciativa y creatividad en la inversión y uso sistemático de 
instrumentos, el cual sólo está limitado por la necesidad de asegurar la realización 
del proceso y de los objetivos grupales. El equipo promotor, al identificar los 
problemas y procesos del grupo asociativo, tendrá cuidado de no identificarse con 
ellos, es decir, no dejarse problematizar ni sumergir en ellos. Perdería la 
capacidad de colaborar efira7mente con el grupo. 
Según los elementos constitutivos de la autogestión y de los procesos grupales 
correspondientes, señalados en numerales anteriores, se sugieren a continuación 
algunas técnicas que se consideran de mayor uso y recurrencia en la etapa de 
promoción de la empresa asociativa: 
Técnicas para la discusión y decisión en grupo. Es quizá el mecanismo 
más común para el trabajo participativo de planeación, coordinación y 
evaluación empresarial y para toda la marcha de la empresa. Elemento 
clave es el desempeño adecuado del papel del Coordinador (o moderador) 
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de la reunión o de Presidente de la Asamblea. No es realista presuponer 
que saben hacerlo 
Técnicas de presentación ylo concientización sobre un tema o situación 
problemática: el juego de papeles; el sociodrama, la entrevista colectiva, 
en que varios interrogadores preguntan al "expositor" o "experto" sobre un 
tema, mesa redonda, el estudio de un caso concreto pertinente. En todos 
puede usarse videos u otros medios audiovisuales. 
Estas y otras técnicas que ofrecen las teorías sociopsicológicas ( teorías de grupo, 
psicología social, dinámica de grupos, teoría de las organizaciones, etc) requieren 
de cautelas y de creatividad al aplicarla a las situaciones empresariales 
específicas y poco investigadas de los asociados de las empresas asociativas, en 
los niveles informales de la economía. 
5.3 FORMACION SOCIOEMPRESARIAL 
La elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así como del plan 
de cooperación, hecha por todos los asociados con apoyo del equipo promotor, 
tiene una doble intencionalidad pedagógica. Por una parte, el aprendizaje por la 
práctica , de todos los elementos propios del funcionamiento de una empresa y de 
las relaciones entre ellos. Por otra, la obtención de una integración grupal que 
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asegure el desarrollo socioeconómico de la empresa, precisamente por haber 
elaborados conjuntamente dichos estudios. 
En otras palabras, se parte del criterio de que una integración para el trabajo no se 
puede enseñar. Es el resultado de diferentes eventos de formación que tienen 
como finalidad específica el aprendizaje del proceso técnico-empresarial, desde el 
trabajo compartido. 
La operacionalización de esta integración grupal tiene dos ejes: Por una parte la 
desmitificación del conocimiento técnico-empresarial, demostrando a los miembros 
del grupo que su experiencia les ha dado gran parte de ese conocimiento; ahora 
solamente se trata de hacer conciencia que se tiene. Por otra la ejecución de 
tareas que progresivamente se trata de hacer conciencia que se tiene. Por otra la 
ejecución de tareas que progresivamente vayan de lo simple a lo complejo, de lo 
particular a los general, de lo concreto a lo abstracto y pueden ser realizadas por 
todos los asociados, asegurando su participación. 
Estos dos elementos se articulan en la práctica del aprendizaje en tres pasos que 
se deben ejecutar sucesivamente: 
Primer paso: la recolección de información a través de tareas concretas a 
las que deben responder todos los miembros del grupo. Por ejemplo, 
caracterización del bien o servicio que están en capacidad de producir, 
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examen de conocimiento técnicos requeridos para su producción, 
elaboración de listas de posibles clientes y competidores, etc. 
Segundo paso: La discusión abierta de cada uno de los pasos que se dan, 
en función de las tareas fijadas y realizadas, 
Tercer paso: La revisión de los hechos con el fin de corregirlo y/o 
completarlo para poder planear lo que se debe continuar haciendo, Aquí, la 
función determinante del equipo promotor es la devolución al grupo, de los 
resultados de las diferentes tareas, a fin de que sea integrados y 
relacionados con la realidad de su propia empresa. 
La integración grupa! es directamente proporcional a la aplicación y desarrollo de 
un esquema participativo propuesto por el equipo promotor. Esto exige, por parte 
del equipo, un buen conocimiento de las técnicas de la discusión_ Por otro lado, la 
participación se asegura al señalar tareas que cada miembro ha de ejecutar. Pero 
por otro, en las reuniones de haber tiempo suficiente para que cada uno pueda 
informar y enterarse de lo que han hecho todos y él mismo. Un sistema de 
registro de información que pueda ser manejado por todos los miembros, va a 
permitir que las discusiones sean más ricas y más productivas También permitirá 
el seguimiento del proceso en general y en términos de resultados obtenidos. 
Esto último es fundamental para la motivación del grupo, pues le permite visualizar 
el avance y estado de sus trabajos. 
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Otra técnica que se puede usar con buenos resultados en esta etapa, es la de 
ejercicios de simulación. En general, se trata de "representar" situaciones que 
pueden ser realidades en la empresa pero que, como no se están viviendo en la 
actualidad, presentan dificultades para ser analizadas y discutidas. Esta técnica 
permite la identificación y proyección de los miembros del grupo, facilitando la 
interacción. Son casos corrientes los ejercicios de representación de entrevistas 
con clientes para examinar la mejor estrategia para la venta del producto, la 
simulación del mismo proceso productivo para caracterizar las diferentes 
funciones y tareas. 
A través de este tipo de prácticas los asociados no solamente llegan a conocer lo 
que ya saben hacer, sino también lo que necesitan conocer y hacer en el futuro, 
no porque el equipo promotor se los haya inculcado, sino por su propio 
convencimiento. Esto permite también la participación activa de los miembros del 
grupo en la elaboración de su propio plan de formación; así mismo permite que el 
equipo promotor conozca los temas o contenidos que necesitan ser reforzados. Al 
terminar la etapa de preparación se formalizará un primer plan de formación para 
los asociados, 
6, CONCLUSIONES 
Para formular un Programa de Capacitación y Asesoria para la Creación y 
Fortalecimiento de empresas asociativas se requiere: 
Qué el grupo de trabajadores o pequeños empresarios con iniciativa de 
asociarse y conformar una empresa, logren con la ayuda del grupo 
promotor-asesor: identificar sus potencialidades económicas y sociales, 
elaboren el estudio de prefactibilidad de la empresa, el plan de cooperación, 
el estudio de factibilidad o plan de la empresa, instalación de la empresa y 
funcionamiento de la misma, para poder entrar a una nueva etapa, la de 
consolidación, la cual requiere nuevamente otro diagnóstico empresarial , 
hasta alcanzar el desarrollo organizacional de la misma. 
El grupo promotor-asesor, conformado por los egresados y estudiantes de 
del Programa de Administración de Empresas la Facultad de Ciencias 
Económicas, para que puedan desarrollar eficientemente estas actividades 
necesitan: una formación básica como docente, en donde afiancen los 
conocimientos sobre economía solidaria, sobre las características de las 
empresas asociativas, la Ley 454 del 8 de agosto de 1998, Ley de 
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Economía Solidaria, formulación y elaboración de proyectos de inversión. 
Además, deben aprender a manejar las técnicas grupales y el material 
didáctico ( módulos o cartillas) y de recolección de información ( fichas y 
formatos). También, deben poseer creatividad y gran calidad humana, 
demostrar seguridad en si mismo y en sus conocimientos y con buenas 
relaciones humanas, 
La Guía metodologica expuesta no debe considerarse como un producto 
final, ni estático, pues requiere ser mejorada con la práctica y de acuerdo a 
las condiciones del grupo empresarial compuesto por trabajadores o 
pequeños empresarios. 
La capacitación para el grupo empresarial, debe ser ofrecida por el grupo 
promotor-asesor, este debe promover entre los miembros del grupo 
empresarial, la lectura del material de apoyo (Conferencias, documentos, 
leyes, libros) al proceso, y, a! estudio del material didáctico, a través del 
señalamiento de tareas. Estos debe ser diseñado con los siguientes 
contenidos básicos: administración, manejo del talento humano, mercadeo, 
contabilidad y finanzas, producción y plan de empresa, entre otros. La 
capacitación debe responder al requerimiento del grupo empresarial y no a! 
cumplimiento o no de un ciclo. 
La asesoría debe estar enfocada así: 
Elaboración del diagnóstico empresarial 
Elaboración del Estudio de pnefactibilidad 
Formulación del estudio de Factibilidad 
Diligenciamiento del crédito 
Diagnóstico de desarrollo organizacional 
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7. RECOMENDACIONES 
A la Universidad del Magdalena, le sugerimos estudie la posibilidad de 
implementar este Programa, el cual puede desarrollar a través de 
Convenios con la Superintendencia de Economía Solidaria, el SENA, y 
DANSOCIAL, entre otras instituciones, ya que el Gobierno Nacional tiene el 
compromiso de apoyar este tipo de proyectos ( Ley 508 de 1999). 
A la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad del Magdalena, que 
incentiven a los estudiantes y egresados de Administración de empresas, 
que formen parte activa de este Programa, a través del ofrecimiento de 
becas para Postgrados, para prácticas con valor en calificaciones, para 
expedición de certificados de experiencia laboral, para la aceptación como 
tesis para optar al título del programa matriculado, entre otros. 
Así mismo, debe dotar la biblioteca con libros y revistas actualizados sobre 
Economía Solidaria, mantener contactos a través de una página Web con la 
Superintendencia de Economía Solidaria para mantener al día la 
información que se genera y afecta al Programa. Legalizar la práctica 
empresarial y social y aceptar la modalidad de pasantías a los estudiantes 
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de último semestre que ingresen al programa, como trabajo de memoria de 
grado 
A los docentes de la asignatura de economía solidaria, que participen en la 
elaboración del material didáctico, y a la vez , preparen a los estudiantes 
para la práctica docente, proporcionando además de los conocimientos 
básicos, el desarrollo de destrezas técnicas y sociales que les permita 
desenvolverse eficientemente con el grupo empresarial. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
INDICADORES DE POTENCIALIDAD 
INFORMACIÓN INDIVIDUAL SOBRE LOS ASOCIADOS Y APRECIACIÓN 
VALORATIVA SOBRE EL GRUPO 
1.Actividad económica Puntaje sobre 100 
1.1 Información: Nombre de la actividad 
1.2 Apreciación (calificación) (735) 
A 
30 
o  (25 ) 
2 Capacidad técnico-empresarial 
2.1 Información individual sobre los asociados 1  
NOMBRE Experiencia 
Oficio (años) 
Escolaridad 
(grado-años) 
2.2 Apreciación del equipo sobre la capacidad técnico-empresarial del grupo 
INDICADOR ALTA MEDIA BAJA 
Capacidad técnica 
Capacidad empresarial 
3. Capacidad de cohesión grupa! 
(1) 
3.1 Información individual sobre los asociados 
3,1.1 Información sobre estabilidad personal 
NOMBRE EDAD ESTADO 
CIVIL 
PERSONAS 
A CARGO 
(2) 
3.1.2 Información sobre el nivel socio-económico 
NOMBRE INGRESO 
ESTIMADO 
PATRIMONIO 
ESTIMADO 
Rel. act Empr./ 
Act. Principal o 
Necesidades de 
Los Asociados 
(si — no) 
Información básica para juzgar la homogeneidad del grupo, su solidez en función de la estabilidad, el 
interés y la necesidad de la empresa por parte de sus asociados. 
Int BlUdell para ecaluar la homogeneidad y la solidez del grupo en función del interés y la necesidad de la 
empresa por parte de los asociados. 
3.1 Apreciación sobre el grupo o núcleo 40 
3.2.1 Apreciación de la solidez del grupo o núcleo en función de la estabilidad 
personal y la necesidad e interés por la empresa por parte de 
los asociados. 
INDICADOR ALTA MEDIA BAJA 
Estabilidad personal 
Necesidad e interés 
3.2.2 Apreciación del grado de homogeneidad del grupo 
TIPO DE 
HOMOGENEIDAD 
ALTA MEDIA BAJA 
Nivel socio-económico 
Competencia en el oficio 
Edad 
4. Otras condiciones favorables 
4.1 Información básica 
4.1.1 Experiencia de grupo 
TIPO DE GRUPO 
Mas del 66% 
de los 
asociados 
entre si 
Entre el 50 y el 
66% de los 
asociados entre si 
Entre el 33 y el 
50% de los 
asociados entre si 
Asociación económica 
Asoc. gremial o cívica 
Grupo de estudio 
Otro - ¿cuál? 
4.1,2 Actitud de los lideres (sector rural) 
Favorable 
Neutra 
Desfavorable  
Puntaje adicional 
4.2 Apreciación del equipo 
4.2.1 Experiencia de grupo 
Mas del 66% en cualquier asociación 
Entre el 40% y el 66% 
- Entre el 20% y el 40% 
4.2.2 Actitud de los lideres 
Favorable 
Neutra 
Desfavorable  
ANEXO B 
PLAN DE EMPRESA 
FORMULARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES 
POTENCIALES 
Ciudad 
GUIA No. 1 
Fecha 
  
1.1 Sexo 
1. DATOS PERSONALES 
1.2 Edad  1.3 Estado civil 
1.4 Formación académica 
1.4.1 Primaria 
1.4.2 Secundaria 
1.4.3 Universitaria 
1.5 Información Laboral 
1.5.1 Actualmente es: 
1.5.1.1 Empleado  
1.5.1.4 Estudiante  
1.4.4 Técnica 
1.4.5 Otros 
1.5.1.2 Trab. Independiente 1.5.1.3 Empresario 
1.5.1.5 Desempleado 
1.5.2 Si esta trabajando, sus niveles de ingresos están en: 
1.5.2.1 Menos de $200.000= 
1.5.2.3 $400.000 - $599.000 
1.5.2.2 $200.000 -$399.000 
1.5.2.4 $600.000 y mas 
2. EL PRODUCTO O SERVICIO 
2.1 Se informó del producto o servicio a través de: 
2.1.1 La prensa 2.1.2 La radio  2.1.3 La ev.ilttSW';' 
'o 
2.1.4 Medios impresos (afiches, pegables y volantes) 2.1.5 Campañas de degustación  í , 
2.1.6 Amistades 2.1.7 Familiares 2.1.8 Prom. Puerta a puerta 
2.1.9 Otros (especifique)  
2.2 Por qué compra usted este producto?  
2.3 Esta satisfecho con el producto?  
2.4 Cuál es el precio que suele pagar por el?  
2.5 Dónde lo compra y a quien?  
2.6 Cuales son sus marcas preferidas? 
Marcas Por que las prefiere? 
2.7 Señale cuales son las características que mas le gustan del servicio y del producto y su 
empaque 
2.7.1 
2.7.2 
2.7.3 
2.7.4 Otros 
2.8 Con qué frecuencia consume este producto? 
2.9 Con qué frecuencia compra este producto o utiliza el servicio? 
OBSERVACIONES 
FORMULARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA 
GUIA No. 2 
Ciudad  Fecha  
1. DATOS GENERALES 
Nombre de la empresa  
Tipo de empresa: Mayorista  Minorista  
Productos y servicios  
Nombre de la persona encuestada  
2_ MERCADO Y VENTAS 
2.1 Que áreas de mercado cubre: 
2.1.1 Local 2.1.2 Regional 
 
2.1.3 Nacional 2.1.4 Interna'. 
 
     
     
        
2.2 Cuales son los precios que los consumidores suelen pagar por sus productos 
o sus servicios? 
2.2.1 Máximo $  2.2.2 Mínimo $  
2.3 Cuántos productos o servicios vende anualmente? 
2.4 Cuales son los meses de mayor y de menor venta? 
MAYOR VENTA MENOR VENTA 
2.4.1 
2.4.2 
24.3 
24,4 
2.4.5 
2.4.6 
2.5 Cuales son sus políticas de ventas a clientes mayoristas? 
2.5.1 Crédito 2.5.2 Descuento  
3. COMPETENCIA 
3.1 Cuál es su competencia? 
3.2 Cuál es el tamaño de la empresa? 
3.3 Cuál es la característica principal de sus productos? 
3.4 Donde están ubicados?  
3.5 Qué precios tienen sus productos? 
3.6 Qué período de crédito otorgan a sus clientes? 
3.7 Qué medidas de promoción y publicidad de sus productos realizan? 
38 Cuales son los canales de distribución? 
3.9 Quienes son los proveedores? 
3.10 Compran !os insumos? 
3.10.1 Crédito  3.10.2 Contado  3.10.3 Otros 
4. PRODUCTO 
4.1 Qué ideas respecto a nuevos diseños del producto o prestación de servicios 
tiene actualmente? 
4.2 Quienes son sus proveedores y cuales son sus políticas de compra? 
4.3 Qué estrategias tiene en sus canales de distribución? 
4,3:1 Directo al consumidor final en 
Precios y descuentos  
43.3 Intermediarios minoristas en 
precios y descuentos  
4.3.2 Intermediarios mayoristas en 
Precios y descuentos  
4.4.4 En el punto de ventas en 
y descuentos 
 
 
4.4 Qué acciones de promoción y ventas realizan de sus productos o servicios? 
4.5 Qué estrategias de ventas utiliza a través de sus diferentes canales de 
distribución? 
4.6 Cuales son sus fortalezas? 
47 Cuales son sus debilidades? 
OBSERVACIONES 
INVERSIÓN DEL PROYECTO 
Egreso parcial Egreso total Numeral 
Activos fijos 
Terrenos 
Edificios 
Maquinaria 
Herramientas 
Equipos oficina 
Muebles oficina 
Instalaciones 
Gastos Preoperativos 
Costo Elaboración proyecto 
Costos legales de constitución 
Costos montaje 
Arriendo (local y oficina-antes 
De operación) 
Salarios antes de operación 
Seguros 
Capital de Trabajo 
Materias primas (periodo X) 
Mano de obra (periodo X) 
Gastos de administración 
Y ventas 
Arriendo 
Servicios 
INVERSIÓN TOTAL 
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO DE INGRESOS (Ventas Anuales) 
Costos de producción 
Materias primas y otros materiales directos 
Mano de obra directa y prestaciones sociales  
Total costos directos 
Costos indirectos de producción 
Materiales indirectos 
Repuestos 
Elementos de aseo 
Útiles de oficina 
Combustibles 
Otros materiales 
Total materiales indirectos 
Mano de obra indirecta 
Salarios 
Prestaciones sociales 
Total mano de obra indirecta 
Total costos indirectos 
Otros gastos indirectos 
Energía eléctrica 
Agua 
Teléfonos 
Arriendo 
Seguros 
Impuestos 
Depreciación 
Mantenimiento 
Amortización 
Puesta en marcha 
Otros 
Total gastos indirectos 
Total costos de producción 
Gastos de administración 
Nomina 
Prestaciones sociales 
Total sueldos 
Otros gastos de oficina 
Utiles de oficina 
Energia, telefono, agua 
Arriendo 
Seguros 
Depreciación equipo de oficina 
Amortización gastos de organización 
Otros 
Total gastos de administración 
Gastos de ventas 
Nomina 
Comisiones 
Prestaciones sociales 
Distribución 
Transporte 
Viáticos 
Publicidad y propaganda 
Promociones 
Mantenimiento vehículo 
Depreciación vehículo 
Total gastos de ventas 
Gastos financieros 
- Intereses pagados 
Descuentos y comisiones bancarias 
Total gastos financieros 
